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k\ bs: r~t k 
Sistem Peperiksaan Sejarah P.1R CJ11l11H: lscra askan \~ ~h (l SO) t.1 .1L1h .. 111 :.blcm 
yang akan dibanaunkan bertujuan untu mcml en persc ll lr.111 
pembelajaran yang baru kcpada para guru dan p lajur d1 s rnpmg m ·n) e tu 
sisiem yang efisien dan menjimatks n mas· 
PSO merupakan saru sistem penzajaran dan pcmbclaiaran b ·r s· s ·an e dan 
m rupakan kornbinas: vang erpandukan kornput r I 011. yam! a ran di ampa au 
adalah s cara synchronousls ataupun asynchronously 
cara umurnnvt sisrem pen · jaran d 
ebarang um r pem elaran yan men tun· k· n nm k' urn ele oni · di m· · 
b han p ngajar n. u 11 n I uhan. nota-noia d a . ba 1 tn\ a d I 1 irland k 
0 jek if utar · m mb n un] 
p r ckuaran 
sister P 0 im ad I h untul m nyedu .an 
th men· ri . malah1r an n ra i ceh · ~·ompu1cr. 
men. d1akan s1s1 m p nv m k dan m r 'h n ecara automank mclalu1 UJI' n dan 
ku1z. m ng:dakkan p ng naaan dokum n \'aOE! banv k c1c:tm1 ·.;,dl:fn UJldll dfauµu11 
lc:uil ar1 dal h • onlmc. m ·n clak b rial u 1: · p ·up ~ ·m· .. '.i:a1. ...a;, 
memudahk n nila1an c uru n p la.1 1 
1 1cm Pep ·nk a 11 r ah Im • di angunkan ba .. 1 m ·n ·cd1 k 11 kcmud ·m m 
cpada urn urn p· rn cl 11a1 d·rn 1bu h 1p;i f , 11 1111 u-tturu. 1 tcm 1111 
IU<::UJllll ti..tUI IUd ti l'llJ lJ J 11 Jll rem ·1111}.. II drlfl I t:llltll k tll'lll k rt 
umu mcmbuat huh n ~cM m nc.1r1 n l' d 1 1 1 1111.1h 1111111k.iltI h 1 11 1l u b·111t1 pul • 
IS( ·t 'd Ill 'Ill.I 111111 rl}'(I Ill U1 lk•1lt1 ti I tit d,tl 1111 ll •I _'1111' 
anm rl I a 11 1111;0 p1. Iii I 1llhlk .1111l Ill l.11111 I 111h.111 \ Ill I II I ti ti Hll 









Sisiem P 0 nu akan dibanuunakan menu 'llMHktiri p1Htfc rm \\ 1ndcm 9, t .m 
rnenggunakan .1s SQL S rver sc.:bi1 n palavan pma1 ·iilim hrnm.·1 f ,u11.1m.1. rnn . 
s.siem uu pula. pensian 1 rcamweaver axan d1111111} :~11 rerana 1n rucmpun '.11 m-cin 
yang menarik serta mudah diaunakan 
ecara keseluruhannya. sistcm iru akan diban: unkan uruu memanf t ran re ·n 1 h'l 











Terlebih dahulu saya mgin rncngucapkan s<.:1mgg1-11n t n r .n •h·ir~·· '11 
penj eha projek iairu Prof Mad 'a r /..a111al .l\'-'"111 • 1,1h d· n kcp m 
projek. Puan bnzah Abdullah kerana ban. ·ul mcmb n p· ndu n d n tunju 
s panjang a_ a mcnjalaru Lauhan I lmrah I (Vi, 'l:.S "'J 8 l 1 
Jutaan tcnrna kasih kcpada sahabat saya, . +asnna Bt 1.1 • dan ra .an sis .. ur 
Ell_ am BL Romb . ana banvak mcuolonu saya untuk menycmpurna tan Larihan Ilrrua 
1 im Perbincangan . ·ang tel ah dibuai ban ·ak rnembantu a. ·a dalam me aharm 
dengan lebih jelas lag: ten nu sistem van a ·an d1 aneunkan 
Lcapan icnma kas1h iuga ditujukan J.. ad· r· k· n-r: ·• . rumah a · iela 
m rnbantu cara lansun ' t u ud k Ian ui1 • • lam ro. 
L rihan llrmah 1 1111. 
I • 
I fl I 11 
Tidal, lupa 1uga k p da k ·dua 1 u a a ·a v·me, tclah t an;a mem ·n o 011 • n 
dan scgi mor I dan k " ang· n s p nr n 
kasill k pada c::mu· p1bak :ane tclab 1 ·rliba 
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Ba J : Peng nala n 
J .l La tar iakanj!, Pr j 'h 
Aaenda Teknologi Makluma Kcbanr iHHI 1dah dilancur "mp id isembcr l ·a oleh 
'Nanonal 17 'ounci!' C 'ITC) ya dipcn rerusikan lch r ah nr 
Mohamad :ITC mernben gans panduan b g irn n· re tnologi rn ·um 1 a 
komunikasi dapat diguna unruk rnenjadik faJays1a s buah n .gara rnaju s Iara 
deugau \>-.'a il:)at1 2020 (. illlu11<il I11fi uuanou Tecluiol •., i ITC. ::!001, S1sla11 saru 
nusiauf <J al . 'ITC tidal· h uniul mewuiud an ' 1uh1mt::.d1t1 uper Corndo . SC 
bagi mencapai agenda Teknologi a lum t • cbangsaan 
Beberapa srraieg. t lah dirancang ol h pibal, '}TC unru m m awa 1ala.1s1a ke e a 
clobihsas: d lam a ad · 21 1 l irna idan uu m· v· ng ian dikenalpas 1 umu. 
di en iumpuan J.Jr adalah · E·C u11m11ll111.' •• '~-?ub11t scrvu: '. ·. '!-L utrninu 
(b irususkan w tb}', '!:.-l:.co11011n dan · 1:,. over '' 111 (Java Kurna 200 I) 
1.2 pakah itu i. t m 'ra. as an\\' b'. 
ecara wnumnya s1stcm p m ·I J ran d n pcnga,1aran b rasaskan we id lah 
ebaran... um ·r p ·m "la,1 rn 'ill· m 1 · •1u1akan i!L cl~ · , td l.•roniJ.. (1 "':!' :.n::. 
I· work \\ tld . rea twor · atau lr1tem () d1 m na b· han 11 ajar· n. ·um ulan 
p rb1n anga u.11an. I uhan no1;i-no1· van d1 ·rw 'Hn n ·bu ttm d i 1h 
crland han ;\ 
n bol h d1 mp· ikan c · 1 t1 • \\ 11 ltro11 m.,/11' p 1d . · ttu ,111 • 111.1 l 
p 1 I 1 "1l 1 u •an herb ·z,1 dan 
1k,111 mclahu in 1 m1 Ill 111puuv 11 t I •, ~1 a 11 • u111 11 1 1. 
1,1 111 a h 1111 111 ·n t l1,1k,111 ~ 11111I1h m 1111111~ 'Jn '"''m' s1mul 
,. mp · d 111 I am \I 111 pl 
l • .m1 1. m 0 I ) 








Menurut Khan (200 I J sisrem pernbelajaran I e as sk&tJ w ·h mcrup: .nn :-.i~1 •m 
pembelajaran yang terbuka d· n fleksibel li:i 111(.!t H Hri an kcmu ,i urn v. n~ n . 
mungku drperolehi d: dalarn sebuah dti 11 ttdt.1 11al I an mt 111 ·rnp.1 nn .. l ~ 
alienanf untuk merungkatkan Jar.n mmat para 1!tm1 dan pelajar-p ·h1ar umu 
pengetahuan-peng ahuan aru 
Walau bagairnanapun, Lee (2000) men kan .an. · daJ p nnng gi m ... m· 
kandungan bahan pengajaran d p mbclajar n v n dis dia ·an m m n manfaai 
kepada s rnua pihak Dalam k ghairahr n d k sun 1gub m ngbasukan media 
p ngajaran eras kan eb. pat a g 1 mcsnlah edar vang paling u ama ialah 
keperluan unruk pembelajaran nu endin 
Barn Duchasi I ( 1997 ). umbe maklumat t 
dan komunik s1 adalah m · t cm 
nga aran dan pemb la.1 r um 1 
hqiU b l 1 
mterakn v111 puJa 
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1m·111·1pu unm 111 ·m ·nulu 
v m • palm ut.11nt1 ttd I.th th 111 '1lfl • 
J ·n I h ru- n 
tc1 ·e lll rlul 111 m rn ouh1 kc1 tlu lll pcmh I 1 ltU\ 
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r u 
t;JUI 'tlJ UI 
Ul Wl)~I tt;rJ tJu 
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dan sukar dr aharru sena makrumat vang dn asa: uda 1111.:11 uku] 1 ) r b.md11w )\\ 1 
buku rujukan yang lar pelajar ndal tahu iaju ·-rn.i 1 · Hit 1s1-1s1 p .nnnu n . 1. h11 
cara belajar yang berul 1 alac; untul bcr 11.11 ~CCilltl 111c1 d.rl.nn t .111 1 .rncnn 1. • n 
rnereka lebib menumpukan rnatapclajaran van • Jam I er· na 
satu subje yang embosanl a < unguian p1.:I· .1 r 1 c J l 
Sist m Peperiksaan ejaral 
mengubah persepsi para pela ar rcrhada ta 
nota nn cas an pelajar tu a boleh m n !U.Jl 
n 
·.1ar h clam t rda a no a- 
nt! tahu n m ·r ·a di da}am 
menjawab soalan-so Ian kurz yane d.scdiak d1 d, lam s1 1 · 1111 D1 am mg 1 u 
terdapat iuga np-np untuk para pelajar rnengenah subje uu d nga lebih de .a Ja~1 
1. i. t m p ri a an . jarnh P 
1st m · nk. a car· nhn 
p en 
·n 
ada h ga.1a an dan 
• 1 an mel lu: lntc 1 ·1 arnu !nu an ·1 
talum ('on l111t ·1 1 •nnndan ' an 
s1stem van 1 'An d1 an run llll !Ill 
Jatihan .1ar h. m dul mod ·l .Ja' •apan. nota-nota rm ka 
ela.1ar. ttf ·II 
m ·mb narkan u J· 1ni m ·n ' dlill..a 
p la.1ar m nduduk1 u.11 n dalam t· han 
1 r ap·1 1u 
n 1 hun I 
· •ril an 
IC <.:bUl. fl I 
·utk rll ll 
1J 
lllCtt lpl ti, ll 
clt111p 1d .1 !I cm 1 
,1 111 111 • I ilu 111 ·11!1111 
d1.r 11 
l I h 111 ·n1 uk al,111· .11111 1 1 ·11 
I ·r 1111 ,11 l 










Ketika UJ1an peperik: a· 11eih1 kan · 11:-ip 'Ill n I <1n men . ,,, 
soalan yang same walau b· r:nm1m•1pun . usunan tu t.m s .11. n :-- n. p 
calon adalah bcrbeza Ole! nu pcnipunn . in :J ,1 u,1i..n , p: i 
dielakkan 
• Kurangnya berlaku c ilap n dala p n. emakan UJl 
Oleb kerana penycmak n ad 1 c r a utom tik, 
pen. ernakan an dapai dikur n k n 
• Kepurusan kinz/ la ihan dip rel hi s na mena 
Pelajar udak perlu m nunggu lama W1lU • rn ndapat .an repu usan 
s suatu kuiz: latihan k r na proses penyema can dan markahan 
adalab s cara utomatik lni akan rnem an calon dalam roses 
enilaian din s ndin dan m ne tahui d1 rnana k l ah' yang wuiud 
silapan 
• 
dalam din m reka 
n Jal p n cum an d kum n van 1 an · 
P n zun n dokum n ·ra askan nas ang an 
I' dmmpan di daJam p· l1 r al n 
ra p ·htJar m lalw gr· f p ·n apar 
dapar 
• Guru da at m lib t p nca tu 
para p laJar oleh dilthat m ·lalu1 af v nc · ·an 
dip p k n 
. da pih· k ,. n 
PthaJ.. van 1dak rda ar adaJ.. oleh 
d1 d1 · n b m n.nl u HU1 
nc 1 m ·)um· t ." 1 
I. 4 1 ti' :l i Pr j l 
1 •tt-1hu1 m 1 'ar .1knt hon 11\1 I 
f knO)Q 1 • mll111ka I mmu111c 1 11 
1 Im 111111 1 nruw 
1111 ,I tl\ Ill 
II 1.m 1111111 W)'tl' ·1U 1i 










Sistem Pepenksaan Online Berasask: n Weh 1n1 diban •1inkr111 d 'll!':m mt:m.mt. .11 . 1~ 
reknolog: Int met dalarn mernbantu perlaksan: 1111uw1. h11 I 111 m l.111 ~ ·h.1:1.1m 
Para pelajar juga mernp roleh manfaat den ra rnemr ch1 n 1 ·J...n l 
sampmg mernpelajan ilmu pcngerahuan umur M ·rcJ,.· buk: n . ah J 
(access) soalan-soalan latihan nota-nota nngkas n rum 
malah suasana pembelajaran :ang rnenarik iru s cara J· nsung m n am rmna: _ ·ang 
lebih mendalam terhadap subjek ejarah 
1. ~ ktifPraj k 
Tu Juan utarna sisiem P nksaan S iarah Online ( 0) era. as tan ·e 1 1 
di angunkan dalah umuk emp rbaiki · kun 11g n s1 t m anuaJ . -ang digun, ·a 
kim elain danpa · menjadi · h natl aru kcpadt UJI' 1(1 tu cs 
b .rrujuan unruk menan mmai par p lai 1 dala mendal rm aia p laian er ah 
D I 1 cnja a .an s1 tern iru rerd pat b h ra a 111 van rnenjadi :an 1s1 un 1111 
tu 1 tcm van 1 m mpun 1a1 }.: 1 nm 
kmi mahu uo 
·ndm · cm 
1- 1 oalan c;pcri • • n 
ob1e ·ufl 
na no1·1-nota mlk' s yan 1 mew k dan p d· 1 m 
eny d1ak n er mbel 1 r n van ' lcb1h m nan 
II 
Ill 
k ol h 1 Lem 
I I 'nt p t1\ t!ln ilO d Ill p lllrll th 11 \HZ J,t11lJ' 11 
l lll!\U r ) kan 1ko kc 11i-ip 11 ell) ma\..1tn 11,11111 l · 1u1 p1 
Vl 
p (1 ma.J< ll1 1-1 I 1\ h SC 
\Ill I U1 
ntl111 111 











1.6 kop Projek 
Tujuan utarna sisrem rm diban run tan adalal: unrul 11 .nuel .knn h rl, 111 . 
perupuan sernasa peperiksaan dijalan can semi mom en h:1 11d ihan · 'J"li.l .1 .'uru-~u 
dalam penyernakan soalan-soalan ujian dan percub n pep ·nk. 
Saiu sistem yang imeral f dibma umul p· ra ruru dan p ·I .r r- ·1 
embelajaran 
l m r ses 
Sist m Pep riksaan ejarah Online iru dib gunk n b r1 nd skan · pada dua modul 
utama iaitu Modul Pemadbir ( Adrrunistrator) dan fodul engguna L ser · edua- 
dua modul uu duekab nruk se ara 1 asin an 111 ngikut k erluan a aian .epada 
seuap aknviti yang terlibat 
1 . .l P .ntadhir dminixtra t r 
Ind» idu v n m m mkan r n non .. d1 d la modul Pentadbir uu 1al· 1 
auru- uru . ·an.. akan men • 1 nakan 1s1 nn 1111 a 1 modul Pentad 11 mere ·· 
b nanggu giav.a untu m m rel h m lum· 1 t rkm1 s1hbu •;mg dtlc ·Juar ·· n ol h 
K menicn n nd1dtkan t rbadap m ta la1ar <.:Jarah 1 ·re ·a JU • 
untuk aru s1hbus ··m d1 du J m 1111 
adalab b mqu 1 umuk 111c1u u 
J . .I .. l todul m lul Pn1tatlhll . 1 tt 111 l t pt·t .I a HI. 1 l·" ah nli11 
1 dul I ml J t•utadlm 
lul 11 1 m m ·t 111 111 p 11. 111\1 111 1111 11 t 111 I u1 I 111 I 11 I t111111 11111u 
I l 1h 111 th.httll ti 
\Ill l 11 1l l\111111 
1 I ·111 ,tl 111 111 ·u buat 
m .. 1h 11 m wl tl J ;m 11 ~a 









sah. barulah pengguna iersebu 
dalarn sistern 
lch rn .nca m 1.: rnlrnti1111 m '111 nm 1 
Modul oalan Jana an Manual 
odul im memerlukan p ra guru umuk n enu n sen 
prlihen ja apan ke dala sistcm ec r manu I 1 tern · n men un 
oalan-soalan . ang ielah dn di dal p ngkalan data 
c) du! oalan Jan an awak 
1odul un pula men. ediakan k mudahan untuk menjana soalan 
eperiksaan • ·ang akan didudu ·1 oleh para pelajar. S1s1 m al-a mernilih 
soalan s cara ra a· dan bank soalan yang dun uk · oleh au s cara 
manual Terdapat u modul d1 awah modul im iartu odul iluian sol· 
ara ruru ho! h me rulih jurnh bilan an m ·ng1 ru 
lodul 101 diban unkan untuk m m anru dalam en al 1 a al· 
p rupu n k nka , ·nk. · 
cl) dul J' maskini 
. lodul im mernbol hk 1 cal n u.wn· rnul den an m ·la ·ul· n 
p n em skin1an ha 1 b mu so 1 al u un tl1h 11 
d p m n.11matk n m mtnH.nm1 d lam m m ina 
• ng b 1 
\\ r!J) 1 I j UUJ 1111 
mula al· n 
M dul Lap rnn i'ian 
1odul m1 ~ul m dul , ll1 Ii 1 r d d n k J utuc; n P• r 
lam 111 dul l 1p r.m. I h111·t11l11 pUlll·llll 11·1 
r 111 I 11 tll1 • I 1 l11t 
p ·nt 1 ll 11 • 111 l I ·h 111 ·11 .1p 11 m ul 11u 
Im 
I tllJ 1d j p Iii! Jl ·l tJU! 
\\lll ~ 111 '111J Ull I II ti Ill I 1t11J Ill, , Id'' I 










sepem mind map untul. menanl rrnnat pa H pelaja: d1 dHlttrn 1 H s ·:- mc:n qn 1:m 1. u 
fakta Sejarah 
1.6.2.l Modul-modul i t m P peri saa ja al nline 
a M dul ank oalan P p ri] aan . ejar: h P f hun J -2 ll 
ModuJ iru boleb dicapai olch guru-guru dan para p laj r I m ·ng ndungi 
hnnpunan soaian-soalan pep riksaan jarah P dan tahun 1993._oo 
Himpunan soalan-soalan iru belch dijadikan rujukan bagi guru-guru dala 
pen. ediaan soalan up n dan para pelajar dalam rnengulangkaji elajara 
Mereka juga bot b rnem uat anahsa siaus ik agi soaJan e n .saan yang 
JaJu agi m nilai oalan-soalan yan_ akan dik Ju· r .an pada masa aka 
darang 
b) odu) Bank .J:.1w pan 
Modul nu meneandunm s iav •apan bae s mua soalan lumpunan soalan 
p p nk an rah tahun 1 ~-2001. ruru d n l· .1ai hol •h 
m rujuk .1a' p o ba sci oalan · ne 1 lah d1 uat 
11 dul Lllnngkn'i 
1odul 1m men auduu 1 soal n· o la11 u11. latih 11 dc:tl tn ti ntu1 ulJ ttf 
dan sub.1ekn cntuk soalan adal h m mnkut ba d n nn · 1· n 
n m k n rn ·a1·11 a J· b . · a ilt1tom1t 1 d·m '!lit m · 
m mudahk n m r ka untu~· m nil· 1 rnh 1 f ·111 h man err m 
k I m han din 1; ndm 
t) 1\1 dul (; r 'la tinda 
lul am m ·m ti.1k:t11 n 11 n 1,1 11n k,1 1111111 p I q 111111 
,Ul 1111 k 11 111 I ·1 I 111>11 I t 1·1 11 1111n I 1 11111 • mc11111d thl·, n 











e) M dul alan Pep riksaan 
Modul im mernbolehkan para pclHJrir \1111\lk n ·n ap 11 s .1l n-s .11. n 'tl'· 1~ 
yang dibenkan oleh para run I ur·1 pd qur P ·rill 11.:rlc:b1li ht 1 
memasukkan lo1IU1 dan kaialalua untu m 1 ~cl · tan p m u s m s 
pepenksaan 
1. epentingan dao Kaitan Proj k 
Sisrern Pc enksaan Sejarah PMR secara Online 
bertujuan unruk m nyediakan kernudahan d n mt 
p lajar dan i u bapa dan e 1 
erasas · e m1 dibangunkan 
a1 ' pada .epada _ uru-gu pa a 
a uru-~uru 
Peoy diaan oalan- oalan u tan d· n 
erd: ark n ru uk: n dan 11 
11 nji arkan ma a uru- uru dalam pros s p nvem can d 
111 
mar .ah n bs n k rt u_11 n d' n p p ·n ann 
esilap n alam pro cs pcm: 1 kahan keran 
se ru utomau 
,, cmudi h n unmh m nil 1 pr t· s1 p · pclaJar m ·lalu1 
van dlkelua · n 
, D £a vang ban.' h (keputusan p ra p I 1ar) d p t d1$1m1 · 11 
atu an kal n d t d mud h u u · d1cap 1 i-l h1J,,, 
d1 rluk 
l) l dajn1-1 l.1 'nr 
I h k ran m d· h 1p 101 h1 \11\1 is k111 I 1htm 1111 
m ·mudah 
l lJ\IK !1lJll .'tlll 1 Ill rl 1lk<lil 
unlllk m ·m u 11 mul ul.111 i • 11 
II ·1.1h111 I 1 th l Ill I I ·1 1111 l I ·h 
w 










1' Mernbuat ramalan cndin atau \ crda 1-ul an r: in, 1. n :si:-.1 m 
rnengiku soalan-soalan yanp pcrnah · ·111 u p 1 .1 pc.:p<.: l :- .. l) 
Sejarah PMR vane lalu 
c) lbu a a 
1. Men imatkan wang ibu bapa um l mern h bu cu- u ru l iihen 
• ang b giru bany k di saran karang tanpa m nge ahui .uali 
serta mutu 1s1 kandunganny 
11. M mudahk n 1 u a a untuk m maniau ktivi 1 anak-anal re ana 
lauhan dibua d1 rumah 
i 1oifik.aa i t rm ans di acanekan padn a a akan atan ... 
isiem iarah nhn v n ak diban unka 
ertujuan m m n k mudahan k ada uru-zuru dan p ra lajar d1 dalam pro s 
mb lajaran mata p 'l .1 r [ar h P 1 I upun rum uan utai a s1 tern uu 
da.l kep d van ak: meududuki P n· mun 
p lejar-p lajar tm ·atan 1 dan 2 JU a belch m nd pat man at d npada s1s11.;1 mi 
Jangkaan s1Sl m yan akan 01 an inkan 1111 m n 1h silk.an um· r mt.tk· y· 11 mlt:rn uf 
ena mudah unruk d1 un ·an l m danpada arahan-arah nn · s d n mu h 
difaham1, nt muk . 1 t ·m .. n ' mu h 
d1 a a1 oleh p ·n 1 1un- 1 • 
an 1hbu n 1 t 1 ·1m. 1 tcm 1111 • u 










1.9 Ringka an etiap Ba 
Laporan uu dibahagikan kepada dua bat 11gl' n iauu 1t1lw •rnn l d 11 1.ih 1t11.m ~ . 11~ 
mengandungi a -bab sepern benkui 
a) Bahaziac J : nali is. R kab .nru], d an 11 .mhnn unnn ~i. iem 
a J : P ng nalan 
. engemukakan masalah . ·anr drschdrk: d n d dan 
objeknf projek, skop projek d jug an roje ~ 
Rancangan perlaksanaan proj k digarn arkan dalam emu · jadual dan cana 
Ghann. 
2 : Ka iia n P enuli an 
Kanan p rmasalah yang d1.1al ·an b lum pro.1 I· da at dilaksan, .. 
Ian. ·a m hpun kanan rta an us k at 
1 ·I· h diha ii· n pada h 101 ( nc· 1ar 
t rdahulu dan yang 
1 d1 M· lay 1aJ 
ne a ·a d1 unak suh.i ejarah t ·r an 11 n 
kaj: 1 t rh da dom 111 b in 10.1 I 
n t km· 
ab rod l gi 
J lunu 11 m nd lam lent ·n ·lld1}.. n dan t krul · n di un .. 
ba m nv I Lkan m ·alah p10J '· 11' <.11 mu a11 
a -I : . 
k Jl d 11 an 1 ri •n11c1 k ·p ·rlu· n 1 tc.:m d ·n ,. n m I u ·· n 
tcmur m h tau un tm.iauan kc lo ·a 1 
· rkan b lll t rn t n kn.11 
dip 1ol ·h1 
•an II di 'n 
ll tlll p n I \I\ \Ill 11 k 1ll I llll i Hll Ull U ' 
d1r 1tih mcmb 1 unl m 1s1c1 
: r kn ·nrul·. l\ll ltl 
.111.th I l~I Ill ·( ·1 U' ti 'I 
m k,11111 l.tt 1 I 111 , 111111111111 ·.1 1 111 •m11 h11l 1111 11111 11 1111, 









b) Babazian 2 : Pembanzunan dan P ·niloit1n Sistcrn 
Bab 6 : Perlak anaan/ P mbanzunan 'is1 .m 
Menerangkan akt1VJtH1h1vH1 ri~rl~ 11Hu1n • 1stt:1 1 • m • m r no mi 
penvediaan platform. pangkalan data dan p 1 1 iurc r n h m dul-rn ul 
. ang ierlibat 
Bab 7 : Pengujian L tern 
Menerangkan pendckaran ·ang digunakan untu rnelakukan ros s nguuan 
dan nyahpuat roses cnguuan adalah herd sarka taha p nca aian objel: f 
sist m . ang mgin dibangunkan dan jalan eo_ lesaian bagi s suaru masalah 
. ang nmbul adaJab berdasarkan bagairnana 1an_ a dt le aika 
Ba rbincangan 
hasil d npada pent! 1 cc · suk · lebiln d: 
kekan an-kek ngan sist m. run at . ang boleh diialankan pada mass 













_. 1 n i ik n J r h l 





i l t rn l 1 , c 111 








a 2: Kajia n Penulisa n 
2.1 Pendidikan jarah di Malayvia d an In foo ·1,ia 
Sejak pemadbiran nnsh di Malaysia. rnara du.11Hu11 ·1arnh nanu "p eb '..'· 1 mat 
pelajaran tarnbahan dan bu annya mat pelajar n utan a 
s jak pertengahan abad ke-19 ini dimasukkan · d· lam .urikulum se lah- 
ekolab legen-negen S lat khususnya bagi danah vang le ih nnggi Pada a val abad 
ke-19 ( J 957) cleh kerana p ngaruh British maka scjarah Bn ish dib n tern >at . ang 
p nnn • di dalam kunkulum Sejarah Tujuan utarna mengada .an maia elaiaran 
Sejarah adalah sernata-rnata benujuan ohuk dan orang-orang Bnnsh percaya .1 .a 
orang. tern a tan ndak men enali buda ·a nush ( jarah nnsh J. asn 'UJudn. ·a 
jurang di amara peniadbrr dan go) ngan ana akan d1 ad u ( .hoo, 19 1 J 
WalC:!upun 111a pclajaran cj· rah ad· mu! n. · cl I ',I' b· •1 tujuan p }Jll • 11'1111Ufl 
larna-k ·lamaan kc.:penung·n mata pela1ar n ad· J· h dt ·b· b dill ol ch ncl· · 
t:penh ·n Pad· t hun 1 91. nm ·h p la.1ar Ull m 11 m 11 
·amhridge Local £, m1110T1011 au• m · p lawran d11cntu · 11 ol ·h 
mbridg P p n ·saan 1m c nam a m ·m ·n k an ne an · rana el· r r- ·J· liH 
ldnh m mcmrnukan \.. ht;ll a\.. pep nk aan danp· da m rn hanu apd ~ n • dt I· .1an 
(Kho 199J) 
I I\ r h m ·rup n ·I· h . atu 111· 1 p I· rir 1 yan, 1 ·111111 h, 11 
l.u1 1 ·n ·n ·1h 1 
1ttl th Ill 'll 't:IHll 
.1 kc cm i ya11 • 111 ·n ~1l up1 tu1u rn1u~ •• • 11 • 
11 ' d11 chtl 111 
1r 1 lln111 I 1 . 
111111111111i1 
li111 ,1d1tl th I 1tt11t1tm 
Ullltl 
m ·u rm a l ul 111 ·m ,1\..u11 
.tlu I 









2.2 Pendidikan eja ah d alarn Ku d ulurn Bers ·patlt1. ckolnh ht11..'n .)h 
( • M J di alav ia 
Kurikulurn Ber epadu Sekolah Mencngalt (VBS ~ 1111c11du u111..• 
denzan basrai Fa! afah Pendidikan c ar: 1 ·nt1 rul I n vanu t•rh. _r.1 
melahirkan pelajar berpcnbadi. seimban 1 ds n harm rn · 1 mt le em 1. 
roham dan jasmam Mata elajar n jarah dal m • m mad: m a 
pelajaran waji bagi s mua pelajar sekola m a ng Dan dihara ·an m lalui 
pengetahuan dan penghayatan ejarah tana air art pela ar akan m maharm .eadaan 
rnasyarakat dan n gara dalam ujud • cmangat eknaan. ne ara dan mas; arakat 
e aaai uab negar yang harmoru dan memperkukuhkan pera aan emu tan negara 
(Wan ohd Zah1d 1992 ). 
Pad asasnva. tujuan p ndidikan er a dalah un: · m upul: man ii 
u n gara, cuua · n watan dan a ch • 1 1al·.1a1 uliiv 1e1 n lalu1 
pengctahuan d pen 1avata .· 'Jarah t· ah air. Kun ·ulu ah· r 
menuJU k arah rkcmbttn · n n 'I hu m 11 h kc arah k ahfran b la.1ar dan 
m mupuJ.. enghayacan 11ila1-nila1 InU I ( \' U • fohd Z· h1d, } ") 
m n ap 1 n ·1 hmliH cl n 1t 1 mt :11r h lilt, f 't Hl•J lktH I. Ill' h Ill 
s ,.u. h, I 'ltlllJlll 111 111111 ll 1i IJ 11111 t1 .111 
km h1r 1111 tl ll I II ,1 'II lt tl I I ·11 '1lJ llcm d111 
r 'n ·11 ·1 1 1 • 11n• I ti II 111t·111 •111rl11 111111 1u 11 dun 










menjurus kepada pernupukan .emahiran er ·11 dan kcmnh: an p mu unn "'} 1 ~1h 1 
kalangan mund d1 samping mlai-mlai murm can scman 1:.11 r t 11 
2.2.2 Penilaian n nsah cndah 
Pep riksaan Penilaian Menengah R ndah in: diad kan · n lUJU n menil 1 en ran 
pelajar di akhir tahun uga ekolah mencng· cnkut ad !ah ITT- ITT 
PMR - 
Pt: erik a.an im diambil leh pelajar aklur tahun uua olah menengah 
r ndah b rdasarkan 'urikulum Ber sepadu S kolah enengah ( · Sl 
2 Pelajar yang m nduduki P'VfR semesnnya t lah m ngt .u 1 ahun se .olah 
t ndah di bawah srst ro • SR d o 3 u hun p n · .11' di bawa 1 r Sl 1 
3 P la.r danpada kolah .I ru h ban a <C ma TamJJJ em sun. a telah 
in n ciku11 pro tr a1 
4. P ierbuk · ad· lajar iahu u a ba 'l ernua se olah m mm a 1 
b nru en 1 an d n 
m nggun ·an la •u eb· 1ai bahasa ·n amar 
5 Pcpcri aau 1u a rt:rbu\.: k •p de1 alon er ndm n 
'., ......... () :1 h J\11 
·luru d 1pa1 m 1111la11m cad 1111 m 1 yHrnk.11 d 11 ttc rn d hm 
m ' ri11ucl ·an ·m HI '11 p ·rp 











M muan It 1• rn irurnu: 
d: m ·rulai fH ,,, f 1 1, 
c1<Jralt M uhJ\ 1 d in 
anannv a d nean duru 
luar 
Menyatakan epenungan 
eiarah sebagai saru --------. 
disiphn ilrnu dan 
rneng arnalkannva sebagai 
pendidikan sepanjang ha a1 
Men ranakan 
per rnbangan masvarakai 
dan negara dan segi pohn 





k • ar man d 
ebudav alavsia 
Raj Ah ... I tif dun latlamat l ata P I aran ·jnrah 
2.2..t r anis a i Kurikulum 
Or. am 1 ku kulurn ndidik n J 1 h me up an k • pa uan b rb ntu 
Insur-un ur ' n 1 t ·rllb 1 ialah 1 1 l, dun an. k ·m· hiran d n pen r·111m nilm-nil 1 
cnuakan n am van b I h m nvuburkan r hani, nn 1 m J . rnam } e c1 a uan 1111 
erjalan ·r nt· dal in en liffdn d· n pcml cl IJa1r1n St! ·am ·rcn1<1l 
Kandun an m l p la1 an n1rah rncmb 11 ·mah mall 1 ntan p ·1 l h rn n 1a, 
m ·ran '\Um 1' 11 11 
I u r 
un in ku11k11l11111 
I ii I\' 11 Ill 'l H11lt 
·11 I 11111k111111111.m I u11l 11l11111 ·1w uh 
I nt t U1 I II I l\\11 \I) .I\ 11 I ,U I I IJ) II Ill Ill Lii [jlJ j)I c 










berlaku Dalarn rentetan pens iwa mi di: asu .kan pula s jnruh n1.·p111 n h 1 ! n ' 
mempurr ai kauan denaan negara kna supavs 
kaLL11.'a dengan Sejarah M""lavs1a 
·lfllflf apa: m n 1h.1m1 hu 1 n~ 
Sejarah rnerupakan saio panduan dalarn kehidup n n nu 1 dan h 1 • 
ekonorm dan sosial Dalam pcndidikan p ·nnng rlu 
dikeiahui oleb guru unruk memaharm isu-isu p nnn isrilah l n D S 
kernahiran pemikiran Sejarah Permkiran ejarah ber I! r at d ngan p mahaman 
ejarab yang boleh difaharm sekirauj · s .mua a pek dikaJI dan C tor- aktor dianahsis 
s cara men. eluruh nsur penung dalam pcndrd: · n 
tahu dalam sejarah. p ogumpulan sumb kemahiran 
jarah dan emabaman jar h. 
:iarah rneliputi aspt · lllgin 
mikir . ejarah, penjelasan 
rahan 
jar, h 2.-.5 P nilaian 
ata P .lajarnn ah Cll 
• I .15 nunu untu · 
P ·runn1~ n 1:1 ... a 
k ·r 11 kur u Hll IO mm u d1 ri ·nn ·c ,1d1t 
111t:I t.:ki 
• la.1ai - cl 1ar 1u a d1 lU 
11k Cf) diJ du I flt I ·1111 I U1 I I U • 
!'(•11iluinr1 f ru.11:/..nr Pus tr •rt, 1111 d1sclc11 • · lch 1 ·mb 1 
Tm !..,nan " rt 1111 
m ·n .m lun 1 0 h1 ·k11 ,111 
lh It rl \\ I 111 1rllI11 • t . ( I m I 
1J,•11il zi 111 l'crw: J ur. ·, t.ol tit 1111 hi u 11 l 
I 1 l ·11 
r k.m k 111 111 •1 ~ 1 l 111111 I m1 · m • 111 ·1d m 111 11p1l ut 
1 m 11 1.q h m I rup h 111 • 11 ·11l ,in 11l 1h I l 11unf u 










2.2.6 ukaran Mata Pelajaran dan Iluraian : uk; tan P ·lajnran 
Sukatan pelajaran Sejarah PMP mcran rkurm 3"' 1a.i11\,; d m 1 ·lah dib h 
ejarah ungkatan l. 2 dan .. ag1 Scjar h un 1 ·m 11 1 t ·rd:ip:.tt I~ b tb nngk: i. n :; 
pula 8 bab dan nngkaian ) seban -al, l 3 b Jadual 2 1 mcnuojukl: n rm] . n 
enarai topik-t0p1l.. utarna dan sub 1op1J .. tingkaran l J rdual 1.2 m num an 
nngkasan senarai iopik-topik uiama dan su 1op11.. nn 1 rat n 1 .1 du l 
menunjukkan nngkasan senar 1 iopik-topik mama dan su wplk ung .atan -: sena 
uJasan senap bab.- 
Jadual -· J : Topi -tcpik tam a d an ub-T pi 
T ma dstfom ' aju dalam Huraran 
ukata.n Pel ijaran 
11 I Zam Pr , JM 





Kera; AIU n d 
} er iaan 1anum 
Sisiem Pcm nmah 
d 1 Peruadbir, 
I ~ Zaman Kc uhan 

























Terna Zaman Pra Sejarah dan Keagungan Tanah 1elavu 1elaka rnenyenruh 
kemunculan masyarakat prasejarah, keraiaan awal d1 Asia Tenggara da zainan 
K ulran .. n M la. u Melaka Kesultanan .layu I la a menjadi s buah .e a.1aa 
yang kuat d: Gugu an Kepulauan telavu pada kurun ke 1 5 da · wal kurun e l 
pada zarnan keg milangannva. satu tradrsi pohtik ckonorni d n budaya t 1 dibu» 
dan 1anv kckal lungga k · han 11u . ta da r akror- ~or inilah LTH.:r a · · minat 
ortug: menaw n l ka pad· rahun l: l 1 
Terna K sultanan I lavu 1t!laka 1 n.1 d: ~ as · era aan 1 Kun put· m rrutu • 
k ada usaah h. ra aan 1 la 'U lohor dal men al kan emula wiba«: an 
Kesultanan elayu Mclaka T ma iru 1uga m n okus kcp da wu1udan Kcra_1aa11- 
kera1a· n 1 ·1 vu an I m 1an12 me ·an 1 kcgcm1lang n · ul • n· n 1<.:la.'U 
~ ela111 anpada nu 1 t:ni:.mdapt s1 n 1clayu 
t::l<l) u dalarn cntdd uan b rnpa k ra10 n JU' d1hm ,m · n Tt:11rn 1111 .iuta 
mernbmcam ·an t 1 bd h n k 1dw n nu ara ,al tl,111 k · '1 t rn ck uom1 b't •1 










Jadual 2.2 : Topik-topik tarns d~1 
Teena d alam 
uk.arnn P lapran 
3 .emakmuran 
dan 
Tajuk (i:il, m llurui:m 
11 ;1tM Pcl:1jnr:1n 
.3 I Penapakan d 








" a" a} 
Pernenntah l elu ~ 
Utara 
3 :! IJ unu 
II 
r em on•• 
E onorm d ane 
erub 















( - Ancarnan Pen ~llni 
romum dan 
Pen111 11h1w 
Darurat l 4~ II 
111 
~ 4 Kel') arna Amara re Ar 1tncapai 
· aum 1'-t Ar Perpaduan • aum 
l ernerde II Cl) ama Kaum 
Arah Ber eraiaan 
en din 
' ~ Den -deiil Rombon°an M rde ·· 
Pen~ nharan 
rem rdc . II 
P -nuhuh: n Pt•1,, k11\ 1. n 






T ma · crnt kmur d K k· yaan , • · Hr Kw nu .h untu · 1·11.11.1 h pula 
mcnai ahkan p .nap: k· n, 1 ·dmm111 1 t:11 aiuh dim I c11 011h m nu h di n 1 ra ht· 
ritish I "!uh mcmper c1h1l 1111 1 I ·111 ·1u.1dl 1r<111 \ 111 • tel 1h 111 ·111'J1 k n l .dudu 11 
pemunpin t mpaian 11t1 h u a tclah mcmp ·1 kenal n el, lt1 1111 
1 kn I\ ru den 1 111 d.tl1111i 1111. 1 ' in • · l 11\ 1 1111tu 
\,1 p •nd I.. II 11\ \ Ill 
1 l h d11 rk ·111\k.111 1111 111 ·m\ e11 • in 
111l 1il1111 •,111 ' 










i ema Tindal, Balas Masyaraka Tcmparau 1 crl a up P~n.1 iJHh 1111sll pul.1 ) ,, 1~. 1 
ientang kebangkitan sernanga ·cban r aan h<Jg1 nicml cbas an 11 ·p: r.1 .1n l)• h:n~ 1 
p njajahan Semangai eban saan d.per !LWl11.!.h11 olcu I> 1 I 111 b 1 111 .111 
esatuan yang bersemangat cuuakai: ncgara P ·mupu a11 .xcd I 11 
Terna Perjnangan Rak. at kc A.r .emerd .aan Tan i Air rnern 1JU:41gaD 
nnraha J un 
Pcm ernul an 
rak. at ke arah menun kcrnerdek an P n ral man cm 
menyemara · lagt se anl.!al ~ eban • ·;rnn d1 alan · 
lala: an Urn on dnentang hebat oleh orang 1 .lavu elun •.:. 
ierpaksa men antikannya den nan Pers "U\Ua.Jl Tanah 1ela. ·u 
pen ganas komunis nda· rnenghalan perjuan ran ra ·.·a 




p rjuangan ra rvat m nc pru k 1av· d ·n 1 mc1d 'Ci' 11 petd· • 1 
~os 1957 P nibah n JU a ·rl· u di a i:IWa · dan abah '<: arah 
m<.:nc p 1 tara n en in 
J;1du, I -· : pik-10 ih utama dao u l pik bagi ··arah ·1 in:,?. ;Wm 
T JUk d L m Hur: ian 
111 .unn P lajn .u1 ul-1upi 
IU .. 
II ml lllU 
I I 1111 
T~m Pcml nmk n 
k\ltlh I\ 11\I 
Ill 1111111 Ill ' 111 p llllh11h Ill Jl If..• UI UiHl 









keselaruaian beisaina . a!1JU!l paU(:l pcnn ' 'iolt HWttl 11-11·1 rill 1111 I ·\.-111 1111;.'1) 1h.1 .q 1 
pelbagai masalah dan dalarn dan luar ne zcn \lv'ahm lrn 1·11n an,q un lK·1 .11 111 •. n 
rakyat pada masa iersebui ata ' 1· aJJ irnv, dusyu] a1h11 pH l . .prcrn ·1 l n3 
2.3 i t m P ngajaran dan P m lajara jarab la. a Kin] 
Dal am pengajaran dan pernbelajaran masa J....1111 J.H1r11 µdt1Ja.I i lu.l1 tc:1 Jcutl.11 h µdui'i 
kaedah pernbelajaran d1 dalam kelas Ternpoh ma a ang t rnad bagJ seseorang guru 
menjadikan srsiern pen jaran dan p mb lajaran dijalankar adalah · mata-maia unruk 
men. ediakan para pelajar dal mengl adapi perik aan Guru-guru te · .sa 
menge.1ar dan menghabi · an ::.u ata1 matei p lajarau JaiC2..111 atu 1c:111µuiJ • aut: 
U.1µc1w1lu't:.ld.J1 ("alid1 Loug 19 "1. Cu1a.J.. µc11gd1wai1 d1111 peuibelajaran : cu1.: it::uiil 
menumpukan kepada p 
antara pelajar dan guru erl ku . car 
pr e mtt.:rah. 1 dan omW1i a!>I 
n na tnd.1'1 ' ' d .... p lu n ar h Cl ut.11 ' .l CllCI p 1Uu4 I 
n dib n\..a 
C:tl u bag: 11n 1 a un d· JU~& c ten ' 1 gum 1an~ 1 crnpr· ·ti kiill 1 · rn -;u· I 
.1awab un1t1k p c c n 
pem elaJaran 101 m 1h · rs1fa1 '' cht•1 c:lllr d kt!r ma 1u1u a 
oalan dan par pela.1ar dtk hend 1 1 nJa"'; n ·a ( lleh Lone 199 ) D1 t mb' h 
pula d n an t ·mpoh m a 
<l111 tldl<t111 ·~1 .m1l 1a 'il 
p ·mbela_1aran ~ Jarah ka dah pcrbrnc n 
' ng l 1 h' d, tidal... llHI' 1 d· 1a1 d· p t m II l ·an 
10 d Ill 
P la1ar·p la1ar d1 · h nd,1 ·1 1m:mbc.:n1an •l...m11111 ii pc1htn .tn 
kumpul· 1 d·m pa · u 1 ·km tn ml ·11 k m ·n t ·ntan 1 t.11uk 
'l\lJUI 'bit 
h h ll \Ill Ill ll 'I 'Ill 
11111 I \• 11\ II (lit!• h 
I, I 11n \ • 111111p·11•1111111111111 ui11 
l11\l Ill llll U 1k Ul Ill 1111hh 
1111 1111111\\ m ·11 '•ti 11 11111 1 1 l 11111 m1 ~ arnh 
I n m muu II till h (I 
h1 ra1k1 v.rn \ nlll 
-·- 'I 11 pth l 
m •tli u.111uk 
·n II\ I 










Guru-guru juga harus mempertimbangka rea s1 pclt1.im bah rn p ·m ~u,11,m. :\lrnvm 
pengajaran dan 1s1 pengajaran yang akan d1. arnpui · n i!t.:nuru1 k.ic; . l an 
Pengalaruan, guru bol h 1l11;11lill11 untuk ]111,;ITIHflll iJll p ·r r!IHfl rt ·11 niau p ·l.q. ! • 1~' 
meurainkan peranan akuf d1 dalam sesuatu pr sc pcmbclajaran D n jik p. , 
inenggunakan srrarcgi dan .aedah yang absrra 
pengajaran, pelajar-pelajar hanya akan mend ng dan bersi at si 
guru-guru merrulih kaedab ang konknt, sec ra ud k l nsung para 
melibatkan din dengan aknf se akru proses pcmb lajaran b nalan 
Abdullah dan K.bal!Jah. (200 l ) nyaran an baliawa puncak .un peu .. alautau ialah 
pelajar pasif dan guru menggunakan srrarem dan kaedah yana absrrak S la dan ada 
menghuraikan mcngecai peranan guru-guru dan iba), pengerua dalam me yelesaikan 
ma alah : ang d1marakan 101. benkut ialah c dangan- adaugan I yang d1saran ·a . 
I. P nghayatan · M dan . okons.?a kukuh 
., mt 1 p pcrik ·au 
ckolah 
4 
ya m laJar p la.1ar dan s su· 1h.a11 d ngan kacdab 
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2.4 Kelemahan ·· tern enga·~ran d an ·mhtlC1jara11 Ma:-.a i ittt 
Masalah yang ketara berlaku dalam sis: m pcrnl claiaran Sc.:r 111 pu 1 m.1 .1 m1 1 .. ) 
'spoon (~ed111~ d: mans pelajat pc.;J:qat h nya Ill '111.'.l llllil · 1:1\ J Ill. ·J11m.11 , n~ 
disampaikan oleh guru kepada meieka (Sallel: .011~·. l 991 
masa. p lajar-pelajar han a mcrnpunva: 1 • Sii ·am• terh cl untu benruer 
para suru Selman. a mere ·a · al: h enump n ~ 
berkenaan dilakukan d1 lu r k u belajar · ... ru pula m re ·a ud · da a 
mernben komnmen yang nnggt apabila nbanva must -musi Im .erana 
mereka a an s1bu\.. den an akuviu 1 ~n diaan alan- oa lan pcµ n · aan Jadi, pans 
guru ban. a dapat mem uat pen ·muan d ngan pelajar- elajarnya eti a asa terlua i • C' 
dan memantau presiasi sena ·ema.1uan ana · mundn •a . waktu · las te seou 
dijalankan 
el 111 d npada ttu perb1ncan · n dan 1 1 ukar 11 p ·nd· HH 1 • 11 ,. n µ· a pd<iJC:tr 
ula hanya b rlaku d1 ant· a r· ai1-ra · ha.1a Dan cti a a ·uv111 
er incan1.1an d1_1alankan uda inu· di ·muu · mere a din . <.:can 
a'k11f • a1ah 1ru nm ul · r · · n m· 1u nd· ell 1 
ndm t u t km an ol h ·an-r· n cndin Hasiln.' . h 
a.nc lam h ll.' 
m mpt!r tu1u1 d ·n n a1 a · nit dip ·ri-.at· an uld1 1 a · 11 111c::1 kd t 1 bt t 
} I 
dcm1k1 n atu It n nf ·anu 1111 tt I h 
m 11 11.:nda lak 11 1 r 
dan lntcm ·t 
I en •a1a1 n ull pcml cl Jtll 111 ,u 1 m lul me\· lu1 I m1 m 1.: 
h n' 'I l t·n~ •una:rn Id n< It •t l t llll)llll 1 \.II.till h1t·n1 P nchdil rn 
k ntplll t \ 1\ !Ill I t 1.1 I I ·111\ \,q 11 Ill Ill ·1111 1111 .11 
Ill " 
'Jl 'Ill 'IHI 111 ., Ill 'Ill nnk Ill p 'lilll 11 )' 'I 










pendidikan dan lauha . penmg caran ccber kc.:;amm dap u clqH:llw11 
berikut (Ellmgto Percival dan Race l 93) 
1 
an l.111 11 .m11t ~ .):-1 
Peningkaian kuahu pcm elajaian ~n 1r1lrnp p<.:ll 'U 1.111 p ·I 1.11 
engurangkan wakiu . anu d1~um'ka11 okh 1u11u 111 .nca: 11 
seperu perbincangan ya g diadaakn d: k I· Tl ran Tit 'iHH 'fill 
Merun ca ·an keberkesanan guru dan . Cl!l jumlt h p .nuruur : n d1 J r 1 n a 
men ngkan ualm pemb la aran 
4 ngurangkan kos tan pa menj J .1 an tualin 
5 e11 mukatkan ika bcrd1kai 1 pclajar alam 111 la · anakan rog.ram 
pendidikan dan lauh: 11 
enurui Heimch ( 19 6 l ompuier mampu b nnicr: ·s1 d n an n guna Ini 
m ol hkan p ra guru unru · mcncrapk· mb lajan d an 
I ·b1h mud h dan erke n 1 nurui nv: la u 
·n iajaran van ' ban' a d n 
111· tip Ill 111U1U an b· I'll 
omj uier juga <la 111 
merun aikan p ·mahaman on 
c1 rn d npad nu pro. 
m nvumb· n 1 cp cl 
kin1 t 
n d·m 
I •1 kcl b1lr n hcrba1 lll~ I r 
c andu " · mput ·r 
pcmbcl ·Jill an 111 
a J ·la ar ol ·h m n1al· 111 pro p<.:m da1aran d nit · das . 'iill 
C<.:pal Im J.. ·ran u · tu 1: 1 I lihan d n nnonal · J · n Jr! "-a pan 
Hda\ h 1\11 Ill I 1i JI j J) 1rJ 1 .1ar dap 11 m ·n , m l m It n dt 
b) m ·mb· Ill II Uni I n .1Jt11tm k ·1,111, 111· 111 
10 IJ'llll 
la1a1- 
r 111 n I r · ut h I h Ill I l uk m 11111111 n 
K 1111111 ·1 I 1 IHI I 
•.au uu11 
l11J11 'i 










Ruang mgatan kornpuicr vang luas 11l(.!l1110Jd1 ·<111 p~11y1111p;-m·1n .11.1 p1 c :-.1.b1 
pelajar dan erancangan kernajua pclajar dapa: c 11'1 ·uhm 
2. · .l Penogunaan knol gi Komput ·r dnlarn J cngnjar rn . CJ r h 
rasa kan We 
Pendidikan juga t lah lama duenma baaai 10111eaJ.. ut ma pcmb gunan onoun 
alaf baru Pendtdikan dilihat s bagai p rnangkm pad a mas. -ara ·a1 b rilmu da 
berakhlak muha Ke atangan alaf baru van 1 d: ertai dcngun le · .an le tnologi 
omunika 1 dan rnaklurnat mem nkan .rubahan- rubahan radi til dalarn dunia 
ndidikan Corak endidikan kiru ielah ban. a berubah berbandine se uluh iahu 
. ang lalu Proses pern lajaran dru nda.k lagi crl: 1 ecara fizikal sahara dala 
bilik darjah ), 1 I h rtukar pad a pengajaran tali an ionhnov arau 
ar I a ·;i an t knol ~I m lun I Ill '11 aw· ·· ue ii I d1 
dalam er ekuaran em elajaran am K.011 c pen a.1aran tla pcmbda1a a aJ 
cron ·111as1\..ii11 1 ' ·n lol!l ma )um mm ·ndap t p ·rhan· umUJ 'llll 
e.::ala sum r dan p m ela.1ar· n mula dis lur · men ru 1 iah· n 
b D nean m n 1 b1l u11.1 ttf u1Jl<ih 1 tc1 I p r i · an 1 f 
• ~ 1 onltn d1b n lunkan untuk kt.:pt.:du 11 st!111ud udlr1111 1111:111 mll1 
· ·ra1aan 
QlllJ)LltC!r 
alci: 1· unmh m ·lalmkan 'nl! tabu· n dan ·Ii · 
1t.!nuru1 L unllard. 1 I . 1 J b ran bah· 11 
mput 1 m tilah 11 ·mpun 1 c111 in l ·111.:ut 
l. laHd lfl~ nn s1at·umuhlumt1l(h·1u) 
·ml I 11urrtn d ·n 1.1n l.1 
mt r 1 anw 1 1 1 h mt I ·n 111 1 1 p I 1-trr1n I fl 1 
I.II l Ill l\llll \I '1U\ ' th th 1111111 It\ I ' 'I llH: I 1h11 l l\lh 111 ti 1) 1111 I th Ill 
" I 1 ltl 1khm1l 
hi u.k. n 
I t ·111 
ml 1 
II 1 ltl 111111 1111 111 ·11 •111 11 1 111 p 1wi1 111 m Uit11 









adalah menggunakan rangkaian lnrernet dala: mar« p1.:h11f!r1-111 , '1rirah l\.'n~1~111n .. n 
kornputer d1 kalangan pelajar dan gu 1 bcrlaku s ·cAru lun: un~1 np. h11. mere . 
meuggunakan komputer eba 'al kompoucn 111111111 l..slm11 p1~1. · p ·11n,j,1w .in . n 
pernbelajaran 
Penyampaian maklumat-rnaklumat b rguna cl lui srst m m 
bank soalan. kuiz: lauhan. nota-nota nngkas dan p d t laporan sraus · .e urusan 
dan modul model jawapan yang dis nakan rnern en banv man aat · pada para 
guru dan pelajar k ·rana ia merupakan k 'P .rluan penung pro e p mbelaja a Sejarah 
-.5.2 P rlunva i. tern P n ajaran dan P m lajaran iarah 
Diprak ikkan di kolah 
isrem pembelaj ran 1 rah be: • k 11 m mbcl hkan 1 u lar an endrn 
dila .ana an d ngan l ih b 'r esan Pelaj r bol eh tlih ma a andu an ena 
ltala ntJU p mbela.1aran mer ·ka P ·laJar .1u~a b ·rpduang b ·la_1ar ta u ·an • u · h 
b mlan..i kah ehm 1 • p maham d1c;ap 1 
tb " 1 1 d1u1 u kao d ngru1 b 1 dap l men\ imp n 1 c.; • d 
emb l11Jara11 .•ar1 t r e 1 dan s1 temat1 lllHu ru,1u n r> J .J r diin JUl.!e1 uutu' 
gum. mahupw11bu bapa 
ah n p tH! 1ar· n d pcmb la1arr n ·1:1n 'mm ·wg d· n 
profe 1onal d n ik akan m n unakan cm-ctn mul11mcd1 unw · m ·n "mp 1k n 1 1 
pdttfcmm tlc11 1 n bc::1 ~c i111 dan Ill lldl 1 • 
en Un CJn·CIIl m 'll' Ilk \'Ill t ad p 1da I t 'lll r Ill cl I u 11 l J I ti ' ct l:llil 
mUla( r htjaJ \111 I l·fUlll'SI Ii r1l 1111 lnl •me! Ill kti ltd 1b lllht 1111 an •• 
ian. d1 un ·rn m lt11 11111\ll-. 111111111 cl 111 l ·ml I 11111111 
t ~unh th 111 1 ula k JI\' 1 Ill ,1 t n l.t p ·1111 ·q1it11IU11 
)11111111 .Iii I J I J1H 
l 1p.ll ht 11tlUlll~' llUIU II t \ 111 i U 'I ( i d tl1 11111 J I' fl. 11 










2.5.3 Perbandingan i tern P mb .lajaran Kini dcogan . 'isll'ltl Pt'mht \ 1j \1 11 
Berke m put er 
Dalam zaman leda an maklumat pclba 1m 1d nuluut clwu11 l 111 umu Ill .n c 1. r-. n 
ruakluma; dau jJt:llg.t:la!iUaJI Pade masa 1111, Id rm Ju 11 \'i111 1 dt m '!.! 1 seb ~ l .. the lll 
thing" ialah penggunaan kompuier yang bu an .ah Jii d1~ urn an seb g 1 
pen ebaran rnaklumat tetapi jugs al t banruan pcngajar d H 1 uu 
menjadi lebih canggih apabila dipcrkenalk n teknologi komum si yang di pad .an 
dengan penggunaan kompuier dalam pengajaran dan pembelajaran C oral engajaran 
dan pembelajaran . C:11lg dahulunj a lebih berpu tkan guru kiru berubah epada cora 
berpusatkan pelajar 
Dalarn aknvm pengajaran dan rn clajaran masa kiru didapa 1 ~W1J rnemai .an 
peranan yang l bih aknf .1ika d1 anding d nga pelaJar-pelaJar. lru tenad1 
mun_ km d1 b kan old1 J·uran • k · k1mrn dm d I· in p l· Jal· la.r c.cnd1 1 
Oleh ang. demikian. untu mt:nl!ala ·1 1 m n. edan 
hakikat 1m t naga p nl!aJar d1 . c olah- · uhih 1 + h 
d ng n man I dakan m ·]um t d n an mcmbma Jan an-lam· untu 
m mbanru dan 
mc;DUJ)lukkau p1,;r tzaan pr s 
p n aJaran dan pcmbcl· .1 r n nu .ladual 1.4 
ll'l da 1&.rM ' JU d n bcr· s kun w 
l 9 ) 










2.6 Ha ii Penemuan di Int rn •t 'i. t rn P 'P ·di sann . cc~u·tt mlin« 
Bera .a kan Web 
Terdapat beberapa program pepenksaan v 11 • 11.:1 li!p 11 l1 t. .ilam uuern ·1 . )~ 
rnenawarkan ujian dan latihan secara bcr OmJ ul ·r t.111 • bol ·Ji didudu 1 ~ nhne 
I 
1 Planetklik com 
hnn 1/wv .. "' nl11net ·h 
b comm' 
iri-Ciri t I m 
lanhan dan l\117. onlinc secan 
per cu ma 
• fo us kepada sernua mat 
pelaiaran PMR 
ca.ra umumn i!. laman UlJ 
mengandun~ 
r sistem pepen ·saan SeJart1 
1 onhne berasaskan ' ·e , arkah 
menvediakan soalan percubaan eputusan uuao "an · drperoleh, 
erarah PMR (ra1ah: 3) di s n11 men mern en emudahan 
maria pela1ar perlu m ng:is1 I. pad p gguna Selou 
name. sel olah dan nombor oali.l.11 "an 
penl! n Mb IUJU papo.r 
b sam -sarn •pu ( \M' 
• m onsep 
r di maria pepcnksaan 
mnsa mcnJawa soalan van 
d1 eril.an dalah I J I: 
rrurut 
• modul ~ula uniu p I .lilt m11I, 
men10". b dan modul Ha11l r 
tel p I I t 
~cle , m •n1 wob o un 
. tu pan I o.n d:it~ I; 1 
1mpu.n nm~ !urn 1 k ·putu 
d 1t1 m.1~lu111 1 pt'la1 r I la1 r 
oleh m Ith uw 1uru 
I I c 111 
111 ct. 
111m1I 111"11 l I I qwt1 (111 
.. 
I' I , lrt f,1p 1111 • 
111 UJI l I Ul 
I 
'm lb ru b ·ntu 
1 soala.o men :ut b b d 
lo.m Ill) JU • 
IJ u!J 
''"' 
Ill :111 1w·u •111111 I U11111 
111 11111\ 1!1 • i I 111 , uw 
1111 l t'l 111 Ill ' I 1tll, 
IH U 1h .~u I\ u lid 
hpt11 I lu 











soalanpcrcubaan u.11wi lain 
menzil ut llngl arnn d, bu 
trara :? ..i J 
n.1,1ai1 2 < mcnuruu un modul 
Latihan S Jar den on on •p 
menms1 1 mp 1 l oson • 
rnengiku: tin I aian dan be , 
pelajar bol h m mbu: 1 
lauhan tersebui tanpa 
penghadan rnasa Se1elnh ~rnr 
meiduJ H<i.11tw berf un 'SI umu 
mcmperose jawapan s car 
auiomank Mar ah diperol hi 
sena mena 
hanva clan ,·an.: 1u1 d11 va 
uda.l. an dipadam olch 
t mman b. ~.I l\llp 
but 
Pd .1 
emula I rih 
m IJ1 m dul 
• r rah : pul adalah Modul 
t anh . •·1:ir . erko • 
o ~el if mengiku: M~ tan 
d 
tempoh ''ii tu d I m pr 
rnem '' b oalan 
pro am b ... rl u 
h r] on rl an 1 1Lm t m1 tll 
ul 1, 
b tl t'tllul I •1. lmd t,11{1}1 
• 7) umu tl• 
h111 
1111 In.II 
di • I .ll) .lp!I \c'fl), 
Pll.JnL':U) • <-'ffi\ .. 
. 11 
man ~~g d11 ' - 
d ah nllJ' ai = an 










Platform wmdo» 'JS 98 M .'.2CJO(J 
T 
Bahasa utarna ASP 
\,\ ebmaster hh pan l Plan ti hi 
Cvt-pmr tripod com 
tmp "" '\\ \\ C'1 
Liu .1.11 
111 
men' ediakan Ban oalen b 
m p I iaran "e.1arah SP 
dan PM 
ierd pat saru set soalan iarah 
PM l oq4 
beniu seal durn 1ro1a.h 




modul J wapan 
Pl orm W111dO\\ 95 98. 
. 1 
. :woo . 
~ah UI html 
liP 
m1 
no1. -n 111 






Hanvc :m.:u ·c1 enas 
soaian ~ ang <:11sena1an 
~ Laman uu le ih 
m umpu epada 
oalan pe en aor1 
eiarah PM 
I nm in 1n1 m ·m d1 rn 
fl I 11.11. 1 
I m IM dt dill 1 
111 1 '"' 
I ltl 1 11111 










Pendidr .an L;1u1·an 
m nvedral.an p pen •. :in 
percubaan be enc rnodu! 
J 3\\ apan ( raiah '.! 11 ) d nwr 
t:l .n .th,111 
11d,1 emu •. m 1~ 
SI 1 D mbm 
men2u11 
S SI m D J1 
ibenui« en com 
pcnsian Acrobat men un 
Reader 
Peng una ham a bol h m nnul 
soalan-soalan 'ruw 
drsenarai kan dan soalan-soalan 
1 rscbut boleh drcei JI a 
pcrlu 
Web penal 1111 1 u a 
rnenx ediakan huraran su atan 
p laiaran Geo raft se .olah 
men n ah cara terpennci 
(raiah :! 13) 
Platform \.\ mdcw <J~. q 1E 2000 
• 'T 
1 Bahas utarn html 
Foku .epad nel itlf 
dan SP 1 
P rlu m ·n nf11u uruu m ndudu 
oil.lo.n 011/111r rb •ttu1 ' (r 1. 
- 1-l) 
P n iuna JU • bol 1 mer 1hh 
Ill MU 
UIOm 
I ·h I r:u . m tn I I 
m.~ rh dulam mb111 1 111;11 
I' 1111 r m 111 dq 1lth untul rl1b1 11 
I t lfi.tt n la m11 .1111• I' 11 
1.111 I I 
I I fl.II t ti 
tl. I\!. I II\ Ill II I Ill llll 111 
r 1 K 1 .m I 
banv • d1 Ml ma1a 
\'rul. 
th 
2 Im '"' lld 












(ra1ah: l 5) 
Ratah :; ! r, pull! menunjul I min 
noia-nou nngl w 'an• d1 ·dwl :1n 
oeserta anal1s1 1op1I dan 1. hun 
1993-20~2 (jannl aan: 
Platform Window' 95. 9!) Ml~. '.WOO. 
,T 
Bahasa uiarru html 














Sekolah. ,_ - 
K:P.hlo j _ 
1. ~nda harus men1a-wab semus stialan dal m mas 2: .Jika anda litld h ber ed1 , .... Ila klik Mui • 
3 ,A.r1da bolE<h c:alak l<uplltusari enc p 10 ;:Jn ti mo b ri ey I 
PEPERIK AAN PERCU A/\N PM 
Arahan T1 p-11 &0<1lim du .U11 d n ar1 mpa1 cad nQan Jflwap 1 d n p• et1iH oala , 1ht 
IU J w p n s h Jil 
60 D I m masy r at lvl la u Ir' d1 ron I, u ursn di! ·u n dengr.r1 m n cun 
b dan D1 anldrd u uran y11ng m ngqun .en u ur n bad ti d I h 
A I, II d n Ill 
8 I. II d I) I 
C C I, Ill d n 11 
0 11, Ill d Iv 














1. Anda harus menJawab semua cetan dalarn mtiG<i yang d11eiep .an 
2 Jlka anda sudah bersscra, slla khk Mula. 
3 .Anda boleh c tsk kuputuscn p&nc;,pa1 rid& Semo borjaya! 
PEPERIKSAAN PERCUBAAN TINGKATAN 1 
Arahan T1ap.11a scala d. awiih d11ku11 deno 
... 091 11ar• oalan 
mo;il J&wa r1 Pih Ji c r1 ya 19 t. ;,: 
Soalsn 1 berdaserka 
Lapor r1·lapor n , r 11 1 t• 
• Batu bsrsur I 
r" ;..., Sum 1 ut m .. 
C B Sumber k duo 
C Sumb r .uridet 
C. I) Sumber h~an 
ci bawah 
GO Terdapa be apo J 111 u ura 1 yang 01Qun 
Pilth kenyataa ~ang bena rnenqenC11 sis em u 
Melayu rad1s10 I 





r , I, II d n Ill 
r s I, II d n 11 
(' c I, Ill 0 11 I I 
r D 11.111d&1 I f 










Latihan Bab 11 Saha-glan A 
Isikan tempat y ng koso g d ng n j w p n y n t 
1. Sesuatu pens 1wa sejareh mes 1 d1so~'orig ot r1 s Jara r , 
2. Dalam Bahasa 
a au ke urunan 
3. Semua hasil-hasi' seja ah d1pamer .an d1 I 
d1hha oleh orang ramar. 
__ supay · da a 
4 Abu hendak menqka,11 sa u pensnwa ssjara yang berla u pada .urun . tii 
a an perg1 ke untu mehha do um -eci umen t- aJacir. 
yang drsunpan dengan selama d1 s1 u 
9, F ak e: sejarah meru.1ul. epadci semua pen.- two, I da 
empa berlakuny;. sesue u p ns 1wa 
10 Meng1ku Tun Sn Lanang, Meidl d mendapat namc1nyd d n p dagang-pedC:tg ng 
j · ang mengeta Mela 'd s b ga1 "M I h:i •• 
Marl a and 










• LatJhan Bab 2 I Bal>aglan D ) ~--- 
Pilih j wap n y ng t p t lt;JrJ u I rt b1 rlkut 
. 1(1 a dapa rnelma gambaran 1·e1·11dupan masyara a pada messa lcilu o:iri ahl1-ahh 
sejara 1 .1uga sering membua. kciJtdn seJcffah d1 tern at 1 11. Tem a 1rn mt: u.1u1 
kepads 
r t-. Arhb r egara 
I B Muz1um t egar Ci 
r: C Parltmen 
r D Stadium I egara 
10. A Ii-a 11 er eolog1 m noounal ar1 ,..dah can ah un ul rn ndapa a a cr1- 
ahan t1nggalan masvere a :ama 1 puree. Apa at1 ep n 1ngan ba an ark 01091 
1n1' 
Menggambarl an l-ekue an sesebueh ·eraJaa11 
Ill. Menggambar .an penq rut 9olon9an b • ngsa en d lam m 
rv. 'leng;;iam arl:ari !:I!: e 
r: A· den I 
r: e. 1dan11 
t: c I oan Iv 
r D 11 dar I' 
Mar 










BAB 1 : SEJARAH DAN KrT A 

















2.6.2 Contob creen bot bagi 1 t m P p riksaan I MR . cj irsh '\ 
pmr.tripod.com 
P E N I LA I A N M E N E N GA H R E N DA H 
Men~ !:'. a;r~~. I Pl~~? :. Lapora;• I r;,a1endar I &ul•u P la a~. P ti $1s1 I 
Ruongon: Poll I wee , Ra er I 
Kl: 199~ I K2: 19i;3 I 1994 I l99E I !9% I !9Cl7 I l99e I 1999 ?000 20Cl I 
3 SLJ.11 
rth.a !. 111... ,\.•11t.11 , 111'1.t,t11 ~' H,,, .. """' ••/ur •hi vtt tl*-'1 ,..,..,.., r1l11V/f' Joi.,.&.,.... I'll"" u.1 
l()•'f•f"'1'l ,,,,...,1. ""ct' .'1'1(-lifJ' •11,1Jt1,. J-1'-i itr.'t1.,J.u'1 ~utmiu~ u.lf u•J,.,,..._,,. ,.a,.J. ~h,. 1.;••Q_ 
iJ1rl..n/ uts11.J 
i 
. """ (' \i.,,.u • lft.#11• 'Witt t-.1flt' ...,......,,. .. /~""""" /-"";A f 01"~ .,,_ji,(h~;itj(Hl'j. 
A. v'uff"Wt Yt.t'll lrli'4ti If' f'•W" 
UWHit.41 l)M.;· \IN"! Witt 1rt 0 ~llt)tl 
1Wfl!O· />'tf..,.~ '""'"'' 1,t> I ,,. f,.,.,,l-111;,/!l\I 






l~ ....•• ,, 
• \oi I ,..,, 11 
I /11.1'\4.l id1«r11,.,• "ternnt.-1 ..,..,.,, &.1111"'n C1 
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Hasil danpada kajian penulisan vang dilakuka: didapau 1 1 '111 pcng J. r: 11 . n 
pembelajaran berasaskan kornputcr bag: n ma pelajarun Sc.1 r h kan lt.:bih ber cs: n 
berbanding sistern pernbelajaran tradisional. Ouru-uuru icrutar anya m mpunv 1 l th 
masa di dalam bilik darjah. Para guru hanya pcrlu mcmb n uimpu n tcrh d p 
penyarnpaian dan penerangan maia pelajaran Scjarah di dalam k 1 s upa: · dapa 
difokuskan proses pengajaran yang lebih konknt dan rnelahirkan pelajar-pelajar : 'ang 
aktif semasa aktiviri pembelajaran berlansung lrncraksi dua hala danpada guru dan 
pelajar akan rnemupuk semangat hormai rncnghorman amara saru sama lam serta 
saling berrukar pendapat tentang iajuk-tajuk yang dibmcangkan di dalam bilik darjah 
Bahan-bahan pengajaran Sejarab berasaskan w b yang akan dunasukkan .e dalam 
sisiem pula merupakan basil p rbincangan guru-guru mata elajaran Sejarah dan 
digunakan secara urnurn oleh rnua guru di . kolah 01 h nu p D!!8Jar' dapat 
diselaraskan dan bagi kelas-kelas ang agak lernah. tajuk-tajuk dan 1opL -top1 
tenentu diubahsuaikan menuru1 kemam uan p la.Jar. Scmentara nu, proses 
pembelaJaran m n.1ad1 I bib bat\.. t ru1amanya p m elt1;1aran d1 luar bd1\.. d riah lrn 
kcrana 
a) Guru tidak lagi dibebankan dengan pro s mcnghas!lkan kt.:nas o Ian 
peperiksaao dan uj1an 
b) Para pelaJar dapat membuat ulang kaJ1 secara s ndm d ngan m n ttUnakan 
komput r d1 rumah Pela1 r m acapa1 s1stem dan 'mencan nota 'anc 
berkcnaan untuk m mbuat ulang ka11. 
c) ara pela.1ar dapat b rs d1a I bih awal dcncan n c;lih t 1ajuk-ta1uk vang akan 
d1a_1ar oleb 1uru dan top1k- t pt\.. vane akan d1 l!ntuh dalam ma1a p<.:la aran 
.1a1aJi. 
d) laJW d pat m n' . an kt.:h.:m han m 1 k.a dal m top1k-topik lcrt ·mu dan 
ctelah men1alan1 I t1hun ,. n 'd1. ·diakan 
c) uni dap t mcng 1u11 1kun 11 t 1 v 111 
ci111 1kan h 1h 111 J ·np tt 11 .m 
urn l 1 ( Ill lflhtt ll I ·11il ll 111 I 'I h I I tp 
·d11 1 1 · 1l1 111 Ii lu11l1t111 unllli 
l..c 11111 111 u 1111 I 111 111: \' 1111 lq ·1 I ht llll' srni ·11 k ·uma 












3 .1 P m d Jan r dan it r a at 
3.2 M t dol 1 k 
ro t ip 
3.'°) 1 1 1 h r 










Bab 3 : M erodolog: 
3.1 Pemodelan Pro e dan Kitar Ha~1a1 
Di dalam suatu proses unruk men rhasilkan atu sisicm I n rk h-1 n~1 h y ng · n 
melibatkan aktiviti, kekangan dan sumber-sumber akan d1 b1J krr 1 nuru 
Sommerville, (2001 ), d: dalam saru proses membangunkan sesuaru p nsian tru . ·ang 
juga disebut k.itar hayat perisian. beberapa kritena perlu ditirik beratkan iarru 
J. penerangan tentang aktivin-akriviu pr ses utarna 
2. proses menggunakan sumber y ang berkanan deogan kekangan 
3. subproses yang berkaitan 
4. aktiviti untuk proses yang mempun- ·ai krneria ma uk dan keluar 
5. akti iti dikendalikan dalam runuan 
mempun- i:ii saru set pnnsip ang rncneran .an matlarnat aknvin 
7. kekangan aiau kawalan olch di en kan terhada akuviu, s r atau oduk 
Menurutn a lagi, alasan umuk m od lk n pro cs nu adalah umuk m m ntuk 
pemahaman keseluruhan, meogc an ketidakkonsrenan, pengulangan dan n rabaian 
(omi sionsv. dan mendapat dan m nilai aknvin-aknvin . ang sesuai unruk m mcapai 
matlamar proses-proses wnum untuk snuasi tertentu d1 rnana ia digunakan 
3.2 !Jetodologi r j k 
Di d lam s m mbangunkan 1st rn. e erapa akt1 n1 1 n rlu d1lakuk n 
b rka.han den n p n!!h silan esuatu s1 tern uaw m del 'Hn • ·hu us di\.. nalp· 11 
b n m m antu pros s tcrs but Model mil h an kan men ran~an ap kah akuv1t1 
van patul diluk anak n 111 n iktH tc.:1 u '0 I ro ·s 
p mbant.runao. !bag i mod l t 1 h d1cadan kan n wnuk S1 tcm ·r n · an 
.1 rah a1 · Onl111 • era ·u krin ' n l 11 t w1 1 l 1h d1p1l1h 
.-.l ist 111 Pro1 )t:tip 
d uniumn_ . 
y m h nd.1k 1b 111 unk u1 
'Uk 11 11111\1 111 'II '!hi tl!l kt•p 'I ht III "l f.!11111 h tpl l ICJ 










kehendak pengguna Pemprototaipan adala versi awal bag1 . is1 m p •n. inn 1w 
digunakan untuk menun.1ukkan konsep. mcncuba pilihan-pilihan r J... h muk. 
memaharru masalah. dan mendapatkan pcnvclcsa1an-pcny ·lc. nun y nc mungkin 
(Pfleeger. 2001 ) 
Sistern pemprotota1pan JUg:a mcmbolebkan peng una membuai p mla: n ad · 
sistem . ang akan dibangunkan akan mernberi emudahan k p d k TJa mer ):a 
ataupun pengguna boleh mendapat idea baru bagi perluan sisiern ter ebut Prototai 
juga dapat melihat ralat-ralat clan perkara ang ierunggal keiika p ngguna 
men enaraikan kebendak mere a elam danpada nu, prorotaip juga dianggap 
s bagai aknvin ngurao an nsi.ko keraoa pengguna boleh memben pandangan sena 
p nilaian apa ila sisiem : ang dibangunkan separa dnunJuk.kan kepada rnereka 
3.2.2 od I r total 
K p erluan 
r totaip 
• e crlu 
·-- narai langl ~ji 
jian 
1 I ml ih ntar 
tt:tjnh .. l : 
k p ·1 lu m m , t1clril· 
\ · mnuJlln tn 
J.Ul\I 
lu 
Ill pt mi YUllfl a IU1 









L Prototaip penjelajah an ( vaturionary) 
Apabila keperluan perisian susah untul dijclasl n . .can 1 
pengesahan dilakukan dan proiotaip perisian akan dnenma 
nn 1 m , 11 
ii. Prototaip cipui-buang (throw-awa ~ 
Prorotaip han ·a digu.nakan apabila pelanggan mgin melihat perjalanan pembmaan 
sisicm. la ban. a akan dicipia-buang sebelum produk sebenar dapat dihasilkan 
Selepas iru, proioraip tersebut ndak akan digunakan lag? 
Berasaskan kepada kelernahan • ang terdapat pada mod I air terjun, prototaip cipta- 
buang dibangunkan untuk rujuan memaharm k erluan ensian Serrap fasa dibuat 
bukanlah ecara formal. D 1 g n cara 11u dihar a pcm ban n. pelanggan/guru-guru 
dao pelanggan/para pela ar rnempunyai pernahaman yang sarna tentang sistern ang 
akan dibangunkan Ha ilnya k pcrluan l bib sta il dan kekerapan pcrub h n 
k perluan dapai dikurangkan 
Mengikut model an.. dilakarkan di atas. prorot rp adalah ato t kruk untuk 
menenrukan k rluan srst 111 D lam setia [asa iperluan, rekabeutuk dun 1.~1 "' 
prototaip m merlukan enara1 uJangkaji 1airu p nda at yang akan dibenkan oleh 
guru-!!llru dan p ra p Ja.1ar tcrbadap s1s1 m y d ng dibanmmkan 
·rn elaJar kc erluan · kan d1u h ua1 
men.iad1 spesfikasi k perluan pens1an akJm y 1 b nu.1uan llnt11 · menl:!..lrnsilkan suaw 
pr duk :amt r\..uaJ1ll d m n_-ikut p 1 1kas1 k ·1crlw11 1 lang ... an dan ngguna 
D1 dalam pro e m n. ha ilk an 1 tc111 y ll1 ' mcm•1kut k bend· k m ·r l ·1 eb<.:rapa 
vers1 s1 tem akan d1c1pta-bu nu e clum s1 t m b nur dupat d1h siJl·an 
1odcl nu m t u 1 untuk 111 mb npunl,, m · bu h 1 t ·111 ii 1 
• tll ll uk H lllll\Lk lllCll ·111ul rltl r 'I 1k I I k ·p 'I ht UI I'll 'lll 111111 I 'l h1 iJl1 
un1uk men crol h1 1k 1 1 \.. ·1 ·1 h1 u1 1 
• J1k ck 1 11l1 l It Ii 1 1l1 nni cle11pirn i:1l. 










• Teknik yang baik untuk rnengurangkan risil ~·Bn11 rcr apn1 JH ~"s11.1111 
projek. 
• Pengujian dapat dikurangkan k erana scpanjang p ·m angun an pensi n, 
perisian sennasa diuj: 
• Kurangkan kos pembangunan pensian 
3.2.2.J Pemprototaipan ipta-Buang ( hrow-away) 
Bagi Sisiern Peperi.ksaan Sejarah Online Berasaskan Web iru. adalah lebih sesuai jika 
pernprototaipan cipta-buang digunakan. lm kerana ia dibangunkan dan spesrfikasi 
awal unruk tujuan ujikaji dan kernudiannya ndak erguna lagt (d1 cord) Dan 
antaran, a lagi ialan, proiotaip crpia-buang tidak diangga se agai satu sisiem akhir 
kerana mmgkin t rdapat beberpa cm sistem yang telab dinnggalkan. nada spesrfikasi 
bagi pen elenggaraan jangk anjang dan siste dis ik ur m n ~ rut cara yang 
kurang baik dan sukar unruk disel nggara Rajah 3.2 menunjukkan prose. bagi 
p mproiotarpan cipt -buang .• 
( Keperluan l 






,.. , i IJJ ____ ) 
P ·n 11 nttu · 11 














3.3 Spesifikasi Langkah Pro cs 
Proses penghasilan sesuatu sisiem mclibarka jujukan langkah . 11 p 1. n!_' . h 
mernpunyai rnatlamar tertentu. denaan output dan uaru Jan rk rh 'L 1 merup n 
input kepada langkah/ fasa berikutnya Yang rncnjadi isu bil mcl L n n rn 
proses iru ialab bila kita parut memulakan langkah dan bila pula parui m nam t · 
langkah. Matlamat senap proses separumya belch m njejak k kangan-k kang d1 
dalam fasa yang diperkenalkan, 
Proses pembangunan mclibatkan jujukan langkah-langkah, seterusnya ialah 
rnengetabui bila seriap fasa parut dirnulakan dan dnamatkan lru boleh dicapai dengan 
spesifik sisrem pemasukan clan sistem keluar utntuk senap fasa Kriteria ma ukan - 
spesifik keadaan input. ang memenuhi s -arat unruk menaa alkan akn lll pada asa 
berkenaan. Kriteria keluar - spesifik k adaan pr duk kena ang m menuhi syarat 
unruk menarnatkan akuvin pada a a rken an la epatumya clas : ang ana a a 
sisiern pemasukan mesri)ab kOOSlSten dengan S!Sl m ke]uar pada fasa yang] pas 
S lam daripada 2 kntcna dt atas. Jang.kah p mbangunan .1uga perlu umuk 
menghasilkan maklumat kepada pro s p mrurus n la adalah b nujuan untu\.. 










3.3.1 Jadual Projek 
Untuk rnernastikan perjalanan projek adalah lancar. saiu 1 dual '1 an m: n t 'l h 
disediakan supaya senap akuvin dilakukan mcngikui mass vanu 1~laJ1 dnerapk: n n 
terarur. Jadual projek (jadual 3. J dan jadual "'.2 J duunjukkan d: d 1 m b mru .I u J 
aktiviri dan juga Carta Ghana (jadual 3.3 J • 
Jadual 3.J : Sahagian 1 -Anali i , ekabentuk dan Membangunkan i tern 
I Fa a 
I Kajian Awa] Dan 
l Analisis 
! Rekabenruk Sisiern - , : 
I 
Akti iti Tempob 
I ~ 
dcfinasi ma alah 
memenrukan objektif dan skop sistern 
mernbuat spesifikasi sistem 
0 han 
memilih 
m reka 111uk ant ramuka 
merekab ntuk pangkalan data 
m rekab nruk ahr n d ta sisiern 
45 an 
' '--·~~~~~~-'-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---' 
1 Imp! rneniasi 
Si stem 
ahazian 2 - P mbanzunan an P nilaian i t m 
Akriviti mpoh 
pengkodan 
penguj: n dan nyah 1.iat (debug t1111 J 
dokurnernasi pr gram 
manual p ng rn 
mlaian . 1 t rn 
7 h n 
1. mm 
l 1CJ11 
1l 1 an ( n rs) 
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4.1 Analisi i tern 
Menurut Roger S. Pressman. 2001 anahsis sisicm mcrupakan . tu · ' n~ p nnng 
dalarn pembangunan aplikasi sistem maklumai. objekuf sist m d n pro nguru n 
kualiti. Anahsis sistern berlaku antara asa enzum ulan k p rluan dan asa 
rekabentuk dalam SDLC (System Development Life Cycl ) 
Analisis sistem adalah saw ieknik penyelesaran masalah dengan memecahkan sistern 
kepada modul-mcdul yang lebih kecil (Whinen. 2001) la berlaku dalam benruk dua 
langkah iairu me ganalisa dengan lebih ierpennci 1 rhadap keperluan pengguna 
seierusnva spesifikasi sistem dan memaharm den an jelas penyelesaian konseptual 
4.2 Penzsuna a aran ba~i peril , an jarah nlin (P 
Bagi sist m P periksaan S Jar h Onlm ( OS). peng runa sa ran t rdm d pad 
pentadbir dan pelajar. alaupun kaji sehdik dijalankan ecara menyeluruh, namun 
fokus utama laporan nn adalah kcpada para guru yang akan menggunakan sist m im 
Dan untuk m nJa. akan p nggunaan 0 dt 
serba sedikii peng tahuan t mans komputer la 
kolah .. ara guru haru m mpun a1 
rtUJuan apabila prose. 
soalan c~1alan. para guru t hu kc man kah Ian 1kah 1eru nva \·an' a1u1 di in ii 
TuJuan utama s1st m m1 dibang.unkan adalah untul.. kemucif han 11 rn urn clalmn 
p ny d1aan oalan p nk aan kuv 1 cs p1..;11y dia n o J n-sol n tcr ebut akan 
dihkukan d n an ara 1uru m •ma u ka11 or1l n· 01:1h11 v Ut • urn • 1ap l e1 'Ulliln 
ataupun d ngan ara m n11l1h 
a 1 oal 11- cal 1n ttnr• 
dalam ank oalan J 111·1 . I 'I '111 dK Ill IM 11ttl1h mil Ill· 
I 111 1 ·r b111 c.: .111 riwa Im I rt11111 11 1111111!,. 111 ·11p 
I it.n rl n d 1 11\1, 1 ra pt1111 11111 I 1 h 111 11111111 l ·11 ·11 1 k1111111k·p1d 1 , ulu11 d1 










Selam danpada iru. sisiem PSO ini juga menyedrakan l ustik k puiusan p rt pt-hJ. 1 
yang telah menduduki uijian. lni akan rncrnbarnu p ra 1.m1 dAl m rneml 1 prest: s1 
para pelajarnya ierhadap soalan-soalan yan ' dikcrnul km . ernas u.11111 h p 
pemaharnan para pelajar dapai dinilai bcrdasarkan gre stansuk yan° dih sil n leh 
sistem. 
4.3 Teknik Pencarian Fakta (Fact Findinsr 
Teknik pencarian fak:ta adalah sangai penung di dalam aphkasi anahsis dan 
rekabenruk sistem sesuaru projek. Unruk rnenyokong akri 'ti pembangunan sistem. 
pengumpulan fakta berkenaan sistem yang akan dibangunkan berlaku sepanjang kitar 
hayat pembangunan sistem (Whitten, 200 J ). la adalah penung untuk memaharm 
dengan lebih mendalam lagi berkcnaan k perluan esuatu sistem Pencaria., fakta 
boleh dilakukan dengan eberapa cara sep ru m lalu: p ·m acaan, rnela 10.n intcrne • 
temuramah. soal elidik. pem rhanan dan s b g m. a. 
4.3.J Melalui p mbacaan 
Pendekatan melalu1 pern acaan adalah cara ang paling asas untuk m mper lch 
maklurnat . ang dipcrlukan 1al'luma ol b d1perolelu dan ada sumb r-surn 
bercetak seperri buku. JW-Oal, maJalah, akhbar dan sebagam a. Barn PSO. m caan 
perlu bagj mamaharru d ngan I bib mendalam lag:i berk naan mata pela.iar n ·1ar h 
elam danpada 1ru, p m Acaan m lalu1 .1um I, d n artik 1-aruk 1 l ·rkc1 aan adall 1 
unruk mengetahu1 1su-1su b rkaitan p mb I Jaran dan pen, a1ar n .1arah d hulu d· 
·rn1 elalu1 p 1 b c an JUga, m klwn l d np da Ont h 1 1 ya11 • I lu du u.1uk 
untuk d1Jad1kan panduan 
4. . layari lul ·r11 1 
1 z un n . ·rl n mod ·n 1m, m tkhunut l>ukan th 111 I I h lq ·1 l ·111 l 111p id 1 b 1h 111 
1 ·1 k rn I 1 m l 1lu1 Int 1n ·t r J h1 lmk.111. th 111 i 11111 t ·Jl w1 
!11tllh J1llld~h Ullltt.h lll'll'l 
n , k m n) unh 1n km kt:! m 1klu11111 m 1 him 11 










vang dijadikan sebaga. rujukan unruk rncmaharm k nscn p 1 b noun 11 p_ 
lebih mendalam lagi tanu b..!J:P.://v,,·w·'>i. .R.l;ln l'li · c mm · np .1 11 .:-cinlL ,,. 
contoh pensian yang terkini dipasarkan d1 pa aran jugs b J h dirujuk me) lut l m n 
web berkaitan 
4.3.3 Temubual 
Temubual ialah ieknik asas bagi pengumpulan maklumat fasa anahsis srstem bagi 
projek pembangunan la adalah saru kernahiran -an • mesn durulikr oleh setiap 
juruanalisa sistem. Kernahiran meoemuramah pengguna sa aran . -ang dmuliki boleh 
dijadikan sebagai aset utama dalam perolehan maklumat • ang berguna dan berkualin 
(Mod ell, l 996 ). 
Terdapat dua benruk tcmubual ianu ber trukrur dan udak b rstruktur. Bagi iemubual 
berstruktur, re ponden akan di n aiu et soatan yang t lab dis diakan olch 
p nemuramah Manakala b gi t mubual udak b rsrruk ur pula. p nemuramah akan 
men emukakan soalan secara terus tan.pa oaJan ang sp srfik (Whmen 2001 ). 
Comohn_ a . .1ika penemuramah in n mengetahu1 tentang s1stem pengaJaran m s kmi, 
soalan akan t rus d11anya tanpa mengikm sebarang panduan set soalan 
Bagi PSO. temubual ang dilakukan dal 1 berbcnr-uk oal~rn bcr turkrur. D n 
p ndekatan van_ d1gunakan adalah oal n-. o I n v nr b ·1b ntul. 'open- nd d d1 
mana r spondcn nanya d ngan o Ian- oalan ·pcm 
1enrang p nggunaan k mputcr dal m m mbuat , oalan p · 
ah penda at puan 
nk HHnt D1 1111 
1 ond n d1b n kcb ba n umuh mcmben p nd pat clan p 1dang nn a nd1ri 
·rk naan so 1hn v n' d1kcmuk h n 
pula m merluk n p1hak resp nd n rn mb n .1 wapan :an 1 p ndt· d 11 padm 1naia 
cont h soalan van d1kcmukaJwn 'ldH l 1h . L'p ·ru " d k 111 1 •1n1h l 1,;J) tku cbw un 1 










4.3.3.l Anali a emubual 
(Temubual bersarna Pn. Zabariah Abdullah di . Mh'. l n ~lilt Perniin: .ltt. ~ - 
26/8/2002, 10.30 pagi) 
Hasil daripada temubual yang dijalank . didapan masalah ut ma d am proses 
pengajaran mara pelajaran Scjarah ialah kckangan mas Guru-guru m ngha api 
masalah kesuntukan masa untuk menghabiskan sukaian mata p lajaran dalam tempoh 
. ang ielah diteiapkan oleh Kememenan Pendidikan 
elain danpada itu, faktor para pelajar kurang errrnnat serta nada serta unsur 
pengha atan ierhadap mata pelajaran Sejarah m njadikan proses pembelarara» uu 
har» a berlaku ehala sahaja iairu guru m ngajar dan para pelajar hanya menenrna 
maklumat yang disarnpaikan Dan bagi . ei ngah p lej r. Juan uiama mengi un 
maia pelajara.n in: dcngan rsungguh-sungguh hanyalah uniu memperoleh 
keputusan cemerlan d: dalam p p rik aan Im m mb n k an neganf kerana para 
pelajar I an a rn rn nnngkan k purusan p p nk an dan bukann. a pengha. aian d n 
pernahaman terhadap pensa a-p nsnwa ang dip l~1an 
Oleh rang d mikia.n. pelbagai end katan dilakukan oleh guru- ru umuk menank 
mioat pi:l!a pd&JCU tc:::rh&d p n ta p 1 jaran S J r h. Amaranya 1alah 
rnelalui pendekatan peta rrunda, p ngE?Un an J dual dan bag iny un. not -nota 
penuh 'dak bol h dik t pikan bcgm.i aha1 J... rttrn t dnk · cmun eltJ.1a1 ·anC? 
m mah rni k n cp ringkasan n t pcta mindaJ 
K ·uka musim 11ks an ula p ra cl Jar :U...an m lukuk n p lbagHr · nr untuk 
m 111ru . ntarnnva 1· l Ii rn 11g un ka11 1 ·y·lrat C! am mer i...a atuu un 111cin awa noia 
tanp d1 dan ol h para uni 1 t ·m p penk l-.rn1 m 1h lldHh rn ·mpun ·a1 
kawalflf1 v n 1 m urn · •l11n' H l 111 h l h 111 •n11u .111· 1 111cl 1 p ·11 • wu rn :·111, 
k t t I h urn- in1 
mµut •1 ma il t<.:rlitid 
J 1' I ~ il l lllJl!Jt 11111~1lJ 111 mm l Ill 
I; rn b 111 w J! t: n 1 hk ril 1 llll. k m1111 1 h m '1 Ii ~un k n u111uk mcnaip ·erta 










dibuat. anahsis keputusan peperiksaan dan gra dibuai .car mr nu 1 11h.1~~.1nmn_1 
kepada irusianf para guru umu · mernbuarnys 
Rumusan danpada iemurarnah yang dilakukan, did pau k !., ng n uiam ·ang 
dihadapai oleb para guru ialab rnasa yang cukup ierh d d lam pro s pengajaran Para 
zuru harus mengejar sukatan pelajaran dalam tempoh yang duerapkan da pada masa 
yang sama, mereka perlu melayan karenah para pelajar, Selam danpada dibebankan 
dengan sukatan mata pelajaran yang banyak, para guru juga akan menjadi sibuk 
ketika tiban a musim peperiksaan. Penyediakan oalan-soalan penksaan yang 
berkualiri perlu dilakukan. Dan unruk membanru guru-guru dalam rnengurangkan 
beban penyediaan kertas oalan, sisiem PSO U1J esuai dilaksanakan dt sekolah- 
kolah. 
4.3.4 oal elidik 
Maklumat arau andangan olch di] r leh1 dan rcsponden m lalu: b ran ' cal 
sehdik. Terdapat dua b nruk format ·ang digunakan dalam mernbuai o Jan cal 
selidik iairu 'ti ed-formai' rarru responden dikehendaki menulis pcndapai ndin n 
'fre -formai' ang men- ediakan piliban ia apan ba 1 r sponden (Wlunen, 2001 ). 
Bagi oalan oal elidik yang dibuat bafp P 0 p nd kat n yang d1gun ·an dalah 
'fi ·ed~forrna1· P ndckat n 1111 dira akan le ih 11ai kcr· n 1 n.: and n t rdm dan 
pclaJar - ol h ungkatun mcnengal1 r ndah ilihan wap 11 ) , n dib nk 11 an 
m mud hkan pro. s rol han mal-lumm 
T11Jt11H1 . al ·1Jd1h dil ikuk 111 adul th urHuk Ill ·11d p tk n 1 l s1 pen 1 •una a ·ara11 
(p laJ r meng na1 P p ri a .1ar h Onlm (P 0). an 1 dikcmul ahrn 
adalah b rk 11 in cl ·11 1111 Hh ya11 • chuJtu 
d1 kolah, c.- r m n 
rt: ·11ksu Hl 'J 11 lh 11l111c.: \'mp 1) Ill l!l.1k lll tk.in It k I ill I ·111111 H11i1h lw ii 










l. Adakah anda suka maia pclajaran Serarah? 
a) Sangai suka 30"1" 
b) Suka 0°10 
C) Kuran • suka 1 O°t'o 
d) T1dak suka 0% 
1 Apakab pandangan anda rnengenai mata pelajaran Sejarah? 
a) enang 10% 
b) ederhana 80% 
c) usah 0% 
" Pandangan anda ierhadap sukaian mats pelajaran Seiarah 
a) T rJ(L1u banyak SO°to 
b) Banyak 30% 
C) suai 
4. Apakah b nruk ulangkaj: S jarah : ang anda gernari? 
a) Ha alan 4001 
b) Latihan/ Ulangkaji 300 0 
) H mbua: not nngkas (pcta rnmda) Jo ,0 
d) 1ernbuat oalan-soalan pep riksaan tahun-tahun 200 
belumr» a 
5 . pakah bernuk soalan ul ngksj: yanc p hn and· ... cm 11? 
) Objeku 100°1 
h) J .kan : 1np1:11k ·on1 oo(I 
cjuruh and 
. ) Y 










7 Bagairnana tahap pemal arnan anda 1 rha r> p neran 1 n "'nrru ~ .l rnJ1 
semasa rnengajar di sekolah? 
a) Mudah difahami ·0°10 
b) Boleb difaharm 40°10 
c) Sukar difahami 1 O'~o 
8. Bagaimana komunikasi anda dengan guru semasa kelas Sejarah 
berlansung? 
a) Seal jawab sepanjang sesi pcrnbelajaran 20%, 
b) Kurang imeraksi 40% 
c) D agar sahaja ndak ertanya) 40% 
9. Jika anda tidak fabam topik : ang diejar, apakah ana akan anda 
lakukan? 
B rtanya kepada guru 
B nanya k p da k an-kawan 
c) Bertanya kep da ahli eluarga 
d) Belajar sendm 





J 0. Pernahkan anda men gunakan k mpur r? 
a) Ya 
b) T1d J.. 
0% 
I O~o 





l... dakah nd b tllrH!I umuk l l 1.1l11 • 1 u nh d ·11 • 111 111 •11 un 1h111 
J.. rn Ill 1? 
H) Y 
) JI k 











13. Adakah anda pernah rnelayari (sur ng) internet? 
a) Ya 
b) Tidak 
Jika Ya. unruk tujuan apakah anda mclayannya? 
a) Check e-mail 
b) Chatting 
c) Bermain permainan kornputer 
d) Mencari maklumat 






J 4. Ada ab anda emab melihat' m ndcngar t ntang peperiksaan 
s cara dalam iahan (onhne '> 
Ya 
b) Tidak 80% 
Jika dilaksanakan di sekolab, adakah anda bersedia meng akannya? 
Ya 50~v 
b) Dengan banruan guru 
c) Tidak 
4 . .4.1 nali ·a oal .lidik 
I la ti danp 1 a 
m tap la 
ad I h s 
.hdik •an ' drl kukan, drdap u 0°. r sp uden suka terhadap 
ah narnun pandan an re p nd 11 l .rh d p mat pel 1ru 011 S. .Jai ah 
ehan 1t1k ·ul 11 m m H P l l 1 in ' • 1rnli tc1 lulu 
mun krn kt:1 in I ( 1}..t l 11111 lh ) u I ) ],1 










digernan pula adalah berbenruk ObJC if k rana irnlah bcnruk s h n r -. 11~ n 
mereka gunakan unruk pepcriksaan scbcnar S iarah P 1R 
Tahap pemahaman ierhadap mat pclaiaran e:1arah a lah .50(1 o mud 1 1f 8ID.J Dan 
seramai 40% responden menyatakan bahawa kurangny mt r ·s1 antara pelajar dan 
guru kerika kelas berlansung Dan han a 40°10 rcspondcn vang akan b rjumpa dengan 
guru apabila rnenghadapi rnasalah berkanan iopik-topik yang diajar Im 
berkemungkinan disebabkan perasaan malu pada din pelajar dan juga kekangan rnasa 
guru-guru untuk benmeraksi dengao para pelajar 
HasiJ daripada seal sehdik _ ang telah dijalankan juga didapau uada masalah untuk 
melaksanakn sistem Pep riksaan S .iarah Onl e di sekolah eramai 90% responden 
men atakan ang rnereka pernah menggunakan dan crnpun ai kompurer d1 rurnah 
ena berminat un h m mp lajan S jarah menggunakan komput r ara res ondcn 
[uga menggunakan komput r s penuhn -a unruk m ncan maklumat yang d1pcrlu , r 
Walaupun eramai 0% res ndcn yan t1da p rnah mend ngar S!Stcm p p riksaan 
secara online namun mereka r d1a menggunakan sistem mi dcngan b ntuan guru. 
guru. 
4.4 . nali i. pe ifika i I' perluan 
Keperluan ialah p n rangan 1 ntang c.:mua y·rn • b rk 11nn- d 'O n sist m an 
bag un na 1 b 'r111terak 1 d ngan er knarannva res m 11. :wo l J 
menerang.kan penen111a11 d n pen nahs an k 'P rlt1un. l clhtit'ill wknH· l ol ·h 
d1gunakan untuk bahagian yang knuhal lam 11 s 1111 mrnla d ·n an 
m m cahkan ma. I h k ·paclu b lrngnn-b lrngian k" 11 yan ' b I h 
p neran an k p d m . alah t r but 
m m h m111ya. I)( lHlp 111 k p '1 lllt111 
Thr '· u v t\ d1 '"lln 1k rn 1n ·11 ·r · d 1ko.1l'tm d 11 
' ·rlu 111 rn 1k 1 1 llf'l' tll 111 I 1n 1 ·nd l 11111 ·11111 1111 he I ·h d1 mHI 
p mprot t rp 
(fflJth·l.1) 
1rnuru1 inm 1w1 k ) 1) I ul 1, 111111 1$ ·1 1l111n.1u t l I h dibuJia11il\un c1 i:Jda 










Anali a dan 
Pf>nPnt11~n 
Analisa ...._ Penerangan 
Keperl uan .. Masalah Proiorarp dan PenguJtan 
Proses Teknik Pendekatan 
mendapatka ang vane • 0 
n semua digunakan dilakukan 
keperluan unruk 
nPno-cnm::i mernaharm 









Rajah 4.1 : Peoentuan dan P nganali a n K p rluan 
4.4.l K p .rluan ung ian 
K perluan fungsian sistcm m rujuk kepada ungsi-fungsi . ang perlu ada d: d lam 
sesuaru sist m supa: a sistem dapat berfungsi penuhnya (Sornmerwic . 2001) 
Sistem 0 mi akan m o. ediakan maklumat t ntang data-data u ran rta rnarkah 
yang diperoleh: oleb c Ion Umuk nu, rso (pcntadbir) dibaozunkan rncngikut odul- 
modul .- 
a gin P ntad ir 
Unm~ rn nca k dal m st t rn, pemadbir iairu zuru m ta p lajaran 
rlu m m ukk n lo n dan kaialalu 1 ) an 1 1 lah dib nk: n ol h pamua 
jarab 
u· rah. 
istern kan m lakukan m k n m d maklum l _an dtma u ·an adalah h 
HIBU udak. 
h . crnlan ,lanann anuol 
1 l m ak rn m nv1mpun 
llnl t lllU /' ll'l 1tllll f •t)U lll<.'111 l ttk\' Ill S ti 111, j llilt 111.J lW IJ>Oll LJltl) ,Ill\ IJj ftl . IJtu 
r I. lltl l.rn k !llll II lll .1k.111 It 1111µ Ill UI l ti !Ill I lilt l m Ila, Si. t ·111 al itll 
uk m 1 t1 • u1p It l 1h l11111.11kk m l in · il· 1 t •1d1pnt • •l mm • csila all, 










c) Soalan Jaoaan Rawak 
Sistern akan menjana sendin soalan-soalan yan' akan dinrnl ii oleh 1 11 Pr-111- 1 
rawak bagi sisiem tm berfungsi unruk mcrml ih . o 1 n . n 
soalan vane dimasukkan olcl rrnru sec rs manu 1 - ~ ~ ·ng n n-so ] n 
yang dijana secara rawak. penipuan di kalangan para pelajar · rik mendud · 
ujian dapat dielakkan. 
d) Pilihan oalan 
Para guru boleh mernilih set-set soalan mengikut nngkatan 1. 2 atau 3 Sistem 
akan menyenaraikan soalan-soalan m ngikut nngkatan yang telah dipilih Para 
guru boleh m rnilih soalan- oalan _ ang disenaraikan dengan menanda pada soalan 
tersebut 
e) Kerna kini 
Pro es peng rnaskinian bol h dilakukan oleh pamua Sejarah ataupun para uru 
Sejarah Pen emaskiman m mbol .hkan soalan yang sarn di runak mula nan 
han a benruk oalan atau jawapan . ang akan ditukar Pro es 101 akan menjrmatkan 
ma a guru-guru unruk m rnbma semula oalan : ang baru Tujuan ngem m1·n 
ini .1uga adalah w.1.ruk memastikan soalan-soalan d1 dalam bank oalan adalah 
cnuasa mcncpati k b nd ' d n 1aw· ian K m otenan P .od1dika 
f) ap ran ijian 
Pihak p nt d tr b I h m liha1 nar 1 cal n . an rncngambil c. uatu u11111 dan 
p nil i n dapat dibuat berda rkan ITTaf an Ii a p ncapaHrn k ·pmu. ·111 m :1 kan 
duan lch s1s1 m 1o ul 1111 d pat m ti 1m Lkan ma a 1uru dal m m ngha tlkan 
af enila1u.n cc· l!:l manu I. Par •uru l h mc111h1 i1 · p;mm p la1a1- 
ela1 m. a d n sem a cm 
4.4... l't:pt•rlu1111 Bui 111I11111:,i1111 
K 1 rl11 m l uk. n unr ·1 rn 1n 111J11k i.. ·1 1I1 \..1.:k 1111· 111 k m 1 • 1 !(;111 m 1 
m ·ny l k, n p1hh Ill l 1l 1111111e111l 11111111k u1 J ·11' 1 . ti 1 11·1ll1d p nn Hlali 1l1ad '111 












Tahap keselamaran bagi sister 1111 H 18h di hnw<Jh kow I n lrn ).. " . n: h. "' 
pengguna sah yang belch mcncapai sis: m mi Dan . ~I 
secara rawak dapai rnegclak n bcrlakunya pcmpu n scm p p riks 
b) Me ra pen suna 
Antaramuka yang mudah dan nngkas memudahkan pihak guru unruk rnemahami 
dan berinteraksi dengan sisiern. Baha a clayu dijadi .an sebagai bahasa 
perantaraan dan mi memudahkan lagi pro. s penggunaannya 
c) Ketepatan 
egala proses dilak ana an oleb 1 rem Oleh iru engguna 1a1 u pelajar 
.nemperoleh data atau maklumat yang t pat k rana egala data diperoleln dan 
pangkalan data. 
d K ib I h apaian 
P 0 hanya boleb dicapa: oleh p ngguna ab ahaja oalan- oalan u.11' n . an ' 
telah dibuat oleb guru-guru bol h dicapai oleh para p lajar ang m mpunv 1 lo in 
dan katalaluan ahaja, 
e) K olebp r avaan 
01 h keran a di ma k1111 I h cnrad 11. m · n v nu 
dal m br nk oalan adalah yang berku Im dan m 'm ·nuh1 ·m na 
o Ian !\. m nt nan Pcnd1 ikan 
i t>m P ·p ril aau PMH, jarah 
lld 
ar:-1 nllu E rrasu~l an Wt b 
1 w , s1 l ·111 l ·1 t.:11 a1rn I 1 














Selain danpada memberikan bahan pen rajaran dan p 'mt 
ini dibangunkan adalah umuk mcmbamu ruru-guru 
kekangan wakiu. Sistern tru akan me: ben kcrnudah n J... p 
penyediaan soalan-soalan ujian dan kuiz-kuiz. 
ujian dalam benruk statistik. 
an 
Para guru tidak lagi perlu mengambil masa yang ierlalu lama unruk menghasilkan set- 
set soalan peperiksaan. oalan- oalan ang s nriasa dikernaskim juga menjarnin 
kualin serta muru sesuaru soalan elain danpada itu. p nilaian keputusan para pelajar 
dapat di.nilai melalui graf penilaian yang akan dijana oleh sisiern. lru juga membanru 
guru dalam rnenilai dan rnernantau pr stas para p lajarnya Dalam masa . ang sama, 
sistern PSO im juga akan rnernbantu guru dalam m n ata 1 rnasalah perupuan serna a 
rnenjawab oalan peperiksaan 
D ngan adan 1a s1 tern mi juga, ra dapai m n.1adi pernangkm k pada men a 1 para 
p lajar unruk m m elajan jarab S ra ndak lansung ia dapar m mupuk mangai 
belajar di kalangan pelajar upaya udak meniru semasa ujian 
S!Sl m p p riksaai1 b rasaskan web ini dibangunkao berdasark k c nderun an para 
guru dan pel:.ijar uotu.k m n la.1ah dwua IC'T yand k n1 semakrn popular Den an 
p ngbasilan sistem p :p riksaan cara onbn . para guru dan p la.iar dapat did d hkan 
d ngan p ngl!Un komputer d lam lbaea1 bid n 1 dan t ukam1~ a t numpu kcp d 
maklurn 1-mak.lum t )'ang mi:.rin d1 ampaikan s ha1a 
4 .•. I 'iri-ciri i teni bagi P •ntad bir 
1st m yang kan d1bangunkan b ra kan \ 1111 mcm un ·a1 cin- in 1. t11m: ·a 
h ·rb 11d111 • lnnrnn b 'e·I<' 1n1111r' \' rl 1 I Ill 11t 1rt1 ctn· 11111v 1 11-1l 1h 
i) •urn. 1, 1 111 1km1 111·111JJ11pm1 ma lum· 1 
• n1 lmy 1 11 11n 1, 1 111Ali I i/111, 110111/u 1 ) d I c·n uwlcm chm 









ii) Dalam proses penycdiaan soalan-s al n u.11 n .m 
rnenjana kcnas pcpcriks an . 'CM' rawak np: 
dalam sistem. 
iii) Guru bolch rnernilih o Ian m n rikut r n .... k 1 n y on drpihh 
h n s . l n .e 
iv) Proses pengemaskinian ataupun m ncipia o Jan u.11 .uiz banya 
boleb dilakukan olch pengguna guru l ang m mpun: -ai login dan 
katalaluan sabaja. 
v] Penyernakan dan pemarkahan disernak cara autornatik lru dapat 
meogelakkan berlakun a kesilapan dalam penyernakan jawapan dan ia 
rnenjirnatk.an masa. 
V1 Graf siaristik pe · aian dijana basil danpada kepurusan para pelajar 
4.5.2 Di mana i tern ini akan diaplika ikan dan iapa yang akan 
menggunakannya ? 
Unruk kcmudahan, sistcrn im kan dipli ikan d: sekolah- kolah rn ncn ah lru 
adaJah kerana sa aran utama p ngguna sistem LDJ adalah terdin danpada guru-guru 
dan para pelajar. arnun, istern pe eriksaan ejarah ecara online 1n1 JUg b l h 
diaplikasikan di rumab unruk aktiviti s perti m mbuat larihan ulangkaji, nota-not 
ringkas s rta tip-tip unrul, pelajar-pel Jar. Walaupun rumpuan utama adal h \..crRd~ 
para p )ajar tin katan .., yang akan m nduduk1 P 1- el J r-p la.ia1 nn~ · tan :2 dan • 
JUga d1galak.kan untuk m ndap t an ndcdahan wal tent 11 s1st m 1111 
4 .. 2.l u aran tams P ocrnuna Lt 'm - P !ajar yano ni ·ndudu} i P 11 • Par, 
uru <Ian J bu Bapa 
Guru-rruru .1uga p 'riuJah mempun_ ai ·no ·tahuan t ·111an' komp1J1 1 dim m ·111 cla.1 n 
t r1 ~bih dahulu 1 1 111 1111 lum did Ilk 111 1 1 .1 1 11 1 pcl qui 1111 t c1 ni1u m 
pa ii 1crda1 · t ) 1an' 111 1l 1h 1 ·1u d m 1 t<.;m 1m 
,1k:\11 1 1\1. IJ l\lf1 tk tn I 1lp J I l I I I II•! ,I II 
I l 'ff) Ill! di Hl 11nk Ill llf11\lk !II 'Ill 'llllhl k ! •1 JU Ill II I J lh(l U!Uma JllllU para ruru 










i) Bagi uru 
Tujuan urama sisiem ini dibangunkan '1dal h umuk k crnn 
dalam penyedraan soalan pcpcriksaen'kur- -s l 
iersebut akan dilakukan dcng n cara guru mern ukkan so an- l n _ 'ang 
dianggap berkanan ataupun d ngan car m milih 1- 1 _ alan _ ·ang telah 
disediakan d: dalarn sisicm mcngikui ungkaian Bagi soalan-soalan yang 
dicadangkan oleh guru-guru, ian a akan dikurnpulkan dr dalam bank soalan 
dan apabila diperlukan sisiem akan memilih soalan-soalan tersebut secara 
rawak. lni bertujuan untuk mengelakkan kejadian soaJan bocor 
emasa proses ujian percubaao/kuiz s cara onhne diralankan, para guru akan 
berada di iempai tersebui bagi tujuan pemamauan. lru adalah unruk 
mengelakkan penipuan dan guru-guru jugs boleb men etahui pencapau r, para 
p Jajamya. Guru-guru boleh membuat rumusan soalan-soalan yang manakah 
yang dianggap susah oleh para pela ar dan rumusan m: juga membanru uni- 
guru dalarn proses enil ran akad mik anak-anak mundnya D1 sampm , 11u 
kepurusan ujian/kuiz secara onhne im jugs saru rumusan yang rkes n dal m 
menilai pencapaian par pela ar dan semasa ke semasa. 
ii) a i elajar 
~elalui s1stem peperik aan eJar h secara onlin mt. m reka d p t m ml 1 
dui ndin dengan m n 'aJam uj1an Ul7. s cara on lint: d n ma a e a a lm 
m n_1ad1 asas k pada p mlaian kcndm para pela.1ar dan .1uga mcrcka dapa1 
memantau kema ·uan din end1ri dari s ma ke . masH T ·rda at .1uga kol 
cal n p cnks an uarah ~ I 9"'-2 0 I yang bol h d11ud1kan • acat 
pandutrn dan Juulurn 1111 l!1 1:111 
ara 
. 111lll?k1p lt nuJ1 h 1 I m 1 J1 a on diban 1unJ\ uu 
uk n m mb n m n n t kep a para pclajar hanya apabila mereka 
Ill 'Tl! 'll m J ·lldJdJ tHI ( 1 
la111 dan d Ill!, 'I t •111 !Ill Ill 11.l Ill 111b1111 111g I UllJ p<.:IU)dl d· l Ill 
m m nktm c nt h· h nota r rn ka b 1 ntuk '1111ncl 11 11 l ·1r1 1u1uim 
m •n 1n 1 l 1k1a k1111 m 11111I1h. p 11. I kt1 1111 tip ·llf untu · 










berada di sekolah malah tunn mcnyumbang 
pelajar kctika berada di r ma . 
iii) lbu Bapa 
Sernua ibu bapa dapat mcrnanrau anak-anak m r ka d ngan emasa ce 
semasa. Thu bapa bukan sahaja dapat meng tahui pencapaian anak-anak 
mereka ietapi juga dapat mengetahui peningkatan ataupun penurunan dalam 
proses pernbelajaran anak-anak mereka Thu bapa dapat menjadikan laporan 
ujian sebagai asas unruk men etahu: k lernahan anak-anak mereka seterusnya 
rnengambil rindakan sewajarnya seperri membanru dan memantau mereka 
kerika membuat ulangkaji pelajaran 
4.5.3 enapakah i tern ini p rlu dipraktikkan di ekolab- ekolah? 
isiem pep rik aan ecara onlme iru perlu dilaksanakan di sekolab untuk me en 
k mudahan k pada mini-guru dan JU a p ra pelajar. 
Berdasarkan obiekuf utarna s1 t m ini, guru-guru dapat men edi an oalan- o Ian 
ujian secara elektronik la bukan abaja mengurangkan beban guru-guru dalarn pros s 
m milih soalan-soalan ujian dan meny m k k nas para elajar m lah clap t 
m mberikan beairo ban -ak manfaat kepada p lbagai pibak lain danp d 
pendedahan teknolo 1 komputer p d p ra b'ttru. i JUg da at rn run 1ka1kan lagi 
kuallu o Jan yang akan d1duduk1 ol h pela.iar-pelajar l m danp da nu s1s1 m 
p p rik aan cara nline yan 1 d1uru kan d n 1 n • 11 akun 111u111bcn atu .1.1 •m 
r h d rob J .1nran para p lBJ r . an I 1h 1 t marik Baban m la,1ara11 •an 
akan dinrnatknn d1 dalam 1 l "'111 n11 JU •a b 1 l-.ual1u 1ta padaL. lt.:r ·sua1an d ·n an 
k bendak guru-guru dao pelaJru-p I .iar 
I h 1rn.:m1lih u11t11l 111·rnl111t ul 111 ~k p di ru111 h 
p 'I sck1111.m l!I l ht 111u ·l (I • l'l 1111 I lllp 1cl I Ill!, II) 'I )" Jtl l' al ·h 
111 mil1h un1uk 111 ·111111 l! l 1t1J1111 111t:11 'lh\11 l 1 l 1 It cl 11 u1 ukat·m u!JJc . L:Jm&I 
m l 1lu1 1 n 1.111 1 111v 1 l 1t1h 111-l 1t1h 1n I •t. clot, ul1111g uji dupat d1b at 
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membuar ulangkaji lcbih pada ajuk-iaju · 'anc dira kan .11\.. r b ~ll met "L ·'n::-:u 
rnerujuk kepada nota-nota pend cl-. aiaupun bcrbcm u 'unn tn 1 mt:' 
Demi menyahut cabaran wawasan 2020 yang dinyatak n l h p r a mem n kl 
iairu menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat m lalu: p nggun an JCT, adalah 
wajar kira sebagai rakya: Malaysia unruk mernan aatkan r knologi makluma yang 
semakin berkembang kini. la bukan sahaja sekadar menyahut seruan malah sudah 
menjadi tanggungjawab kita unruk rnernpelajan sesuatu . ang baru supaj a tidak 
tercicir dan menyesal suaru hari nanri 
4. Platform Pela. an W eb dan era la tan (Tools) 
4 .. J eknotosi Platform 
Bagi s ebuah kompuier, t kn logi plat orm m rupakan rulang belakang bagi scsu ru 
sist m kompui r. Ir» k rana dengan platform yang ada aphkasi program nu bol h 
dilarikan. windows 951 8120001 'T 1M , dan cunosh ad lab arnar plat orm yru1p 
berada di pa aran kim Plarf orm-plarf orm iru mengandungi sistern pengop rasi van ' 
b tindak untuk memudahkan l gi pro es pengoperas1an 
4.6.l.J kn Jocri Platform dalam Pa aran 
a it1dO\ , 
Wmd ws 1alaJ1 saru produk y na d1mrn kan ca am ·Ju d1 d lrun v lus1 
Mier .oft bn s1st m p n ndahan k m ut r a 1 Wmdo \' 98 
Micro o t lmerm:t >-.pl r 1 d1 ng ap b ga1 satu !.. p rluan bag1 1 1 rn 
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Macintosh dipcrkenal pada iabun 1 84 leh pple mpurer rs l lm~ 
dipanggil sebagai 'The Mac··.]· m rup kan k ornput r p ri di .' ng ertama 
dijual secara meluas dengan rekabenruk antaramuka b rgrafi .. The j la telah 
direkabenruk untuk rnenyediakan antar muka p ngguna _ -ang semulajadi. 
memberikan pemahaman yang lebih sena secara umumn -a menghasilkan 
antaramuka yang rnesra pengguna. Keban: akan idea antaramuka pengguna 
bagi Macimosb berasasl dan kajian di makrnal r rox Pare pada awal tahun 
J 970 dan dengan jayanya. Microsoft relah berjay a mengadaptasikan konsep 
antaramuka pengguna ang pertama dan menjadi popular dengan sisiem 
pengendalian tenngkapn a. 
Macintosh mempunyai sisiem peng ndali mya endin, d: maria dala vcrsi 
t rkinin a ia dipanggil 1 c OS ·. S cara ernulajadin a. ia dibma b ra a. kan 
Mot r la 000 in rnikr pcrnpro s, dan er 1 Mac pada han uu di u a1 
oleb mikropempros s Power PC . ang dibangunkan b r ama-sam Appl , 
Mowrola dan IBM. 
4 . .1.2 TcknoloQi Platform yano ipiJih 
Bam 1 tem P p riksaan ~arah ( 0 ), Windo t 'I h i 1hh b g 1 plat onn 
yang kan dib gunkan. lm kcrana 1a mempunyc i cm- ui. an d1 rlukan sc cm - 
1. C pat. mud ah dan . elamat untuk m ndap· tk·111 nmklun i.Jt dm 1 Int ·111 ·t 
11. 1 ·rd pat pcralatan aut matik. 'ang m m olehkru1 s1s1cm b ro ras1 
den.; n a1k 
Ill. nyok n p nam lum 1 er·kaha U1 lam pada komputcr 
l \' J 1\1 l Un lll Ht1t rt J ' 1lllll 










4.6.2 Sistem Penguru an Pangkalan Data (Dntafsase M1mn,..emcnt s .. tt:m) 
DBMS merupakan perisian aniaramuka di amara pangk l n d t deng 11 p1..n~ nm , 
penggunaan. Ia sendiri boleh dianggap s ba rai 
pelbagai fungsi dan kernudahan kcpada pen gun unruk m mbu t 
pangkalan data (Abdullah, 2000 . 
ata dar-i 
DBMS juga rnerupakan satu koleksi program yang membenarkan kita untuk . 
menyimpan dan mengubahsuai maklumat dari pangkalan data. Segala mak.lumat dari 
pangkalan data boleb dipersembahkan dalam pelbagai jenis format. Kebanyakao 
BDMS rnembenarkan pengguna untuk rnengeluarkan data dalam bentuk borang bagi 
satu laporan dan juga maklumat dalam benruk borang bagi graf dan carta. 
4.6.2.J i tern Pen urusan Pangkalan Data dalam Pa aran 
a) Microsoft Ace 200 
Mier ft Acee s 2000 ialah a u i tern pen uru n p us al n data 
berasaskan teringkap. Ia adalah alah satu program di dalam Mier ft c. 
Micro oft Acee boleh dilarikan pada sistem pen pera ian Window 
951 8/2000 T. 
atu peri ian enguru an pan Ian d ta an 
data b leh dima uk a11 di impan dan 
en an c c s iug m klumat an 
t rdapat di dalam pan zkalan data bol h dirumu dan men hasilkan lap ran 
cces m rupakan alah 
popular. n an Acee 
termasu carts) b ra a. kan data an t rdapat di dalam pan ikalan d ta 
ter ibut. 
rikut adal h un 1 'l· un i I 1i11 m I ·h liluk 1u11ku11 I ·h 
1. ·mb 1k 1 J 1chwl d 111 111 ·111c1 ·ukk u1 du! 1 
11 I ·111111ip11l 1si d 111n1l'l1kuk m I 111111 1111 
iii. I· 111\ I( \I I 











v11. Merckabcntuk laporan 
vm. Membuat pautan kc aras jadual 
ix. Mcngautornasi tu as 
x. Mernbuat capaian k int U inrr 11 I 
b) Oracle Si 
Oracle 8i ialah pangkalan data ang menjadi pelantar kepada pengkornputeran 
ideal unruk Internet yang men okong keperluan pasaran untuk perdagangan 
elektronik, pengurusan kandungan, kepintaran perniagaan dan integrasi 
aplikasi, 
Oracle 8i mernpun ai ciri-ciri aru untuk pembangunan dan pelak anaan 
aplika i Intern t dan m ningkatkan iri-ciri cdia ada dari e ,; s alabilui, 
pre ta i, ediaan, p nguru an dan ke elarnatan untuk pen rudangan data, 
pempr e an tran a i dan aplikasi p rdagangan clektronik 
racle8i juga mem rkenalkan teknologi pangkalan me in ma Java ( ra I 
J erver b rtaraf enterpri e untuk m mb lebkan pcnganjur apli a 1 I gi di 
dalam enjin pangkalan data. 
cle ind 
atau l ' dan di dalarn i t m i diliha: dt dalan p rn cu · dan d1 
dalam I 'ia perti p la an l·TP an' menggunakan p I ar lntcm t 
ra le i cara kc eluruhann a m ru H a11 11 du 1 an al n dat 11 
diban runkan untuk k "P rluan pernia iaun 1111-1 a 1111 dan ma a d ep 11 an 
mampu m ml irikan pulan 111 I l uran 1u111 ui ·11 iik. 
4. . . I lstem p mrl ll.111 I} '1 I I Ill I pit h 
1, 1 1n II 111 111 •11 iinµun c 1ul data yan 1 'l' n 
)I 'h St, l 'Ill I ·111111111n pm k 11 m d I I uclnlah LH.ilf'' ll1U g k ·pad 










iersimpan di dalam jadual pangkalan data B ~l p r mks: n ~01 r. h nlme ( : t 
oleh kerana data yang diguna an adalah banya Ill be .. r 
Server dipilih kerana dianggap paling sesuai untuk durun k n 
4.6.3 Teknologi apaian Data 
Teknologi caparan data adalah berasaskan beberapa fakior utama sepern prestasi dan 
kernudaban untuk proses pemprograman. Amara kep rluan lam . -ang pennng bagi 
teknologi capaian data ialab keperluan bagi suatu aplikasi. penjadualan serta latar 
be)akang pernbangun tersebut. Dengan adanya teknologi capaian data ia dapat 
membaniu di dalam rnenilai perbezaan teknik capaian data dan teknik yang sedia ada. 
4.6.3.l knolo i apaian ata dalam Pa aran 
a) pen ataba 
ODBC dtr kab nruk unruk m m olehka aru aplikasi run gal m neap 1 
secara meksimum pangkalan data sisicm maklumai an_ erlaman d n ran 
sumber kod :ang sama. Maklumat dicapai dan pela: an pangkal n data 
rnelalu: antararnuka ODBC (Open Database Connecnviry) ODBC adalah aru 
tduul.. µt1isian _ ang m n_ okong apaiao k pangkalan data la d150J·o ;; ole 
ban 1ak produk sepern Ms cc ss. Ms Q crver dan lam~I 1n lag1 
plikas1 yang m nggunakn OD C bol h b 'k ·~1 a d - ng n salah saru 
d np da pang.kalan data ter ebut. plikasi angkalan data 1un1 1tl n un' 1 d1 
d lam amar uka ODBC d1lak.anaka11 dalam modul p 1g. alan data spcs1fi\.. 
y ng d1pan' d 'tln r !-- • •unu n 'dn er.' 1ulall umu · menga mgkan 
BJ lika 1 daripada pangI.til J an 1k Jan dat sp i!ik d ang sama 
'd11 1. I mt k man 
01 h k ·1 m 'dn 1 r ' l1111uathrn ~t:ma 1:1 m· · Ian 











b) ActiveX Data bjecr (A 
Model pernprograman A 0 mcmp r mbahl n m el 
capaian data yang terbai ·. Objek AD 
mudah dan produkuf bagi scrnua .1 ms surnb rd 1 
n s. 
ADO ialah Microsoft srraiegik, dt mana antaramukanya adaJab pada peringkat 
tinggi bagi semua jenis data. lillO men- ediakan capaian yang «msisten, 
persembahan yang nnggi terhadap capaian data samada keti 'a mencipta 
pangkalan data 'client front-end' ataupun 'rruddle-ner business' dengan 
menggunakan aplikasi, peralatan. bahasa dan pelayan internet. ADO juga 
direkabentok sebagai saru aplikasi ~ ang rnudab digunakan bagi aplikasi 
peringkat antaramuka 
c 
OLE-DB ialah saru et amaramuka unruk mencapai data la JU a 1 erupa an 
scnibina kornponcn pangkalan data MH.T so 1 • an 1 n. ediakan 
data sejagat bagi r ngkaian tan pa membezakan jenis data 
OLE-BD men ediakan saru senibina pangkalan data /ang Oeksibcl dan fisien 
dengan men edi: au aµliha i, pet gkorn ii dan kompon n angk Ian 
_ ang Jain unruk m neap 1 pan calan data Micro o 1 lain nu OL -BD JUE a 
men. ediakan aniaramuka uJ11uJ· 11 cncapai dan m m 11 ula ik scmua rus 
data . ang kan digun kan bukan hanva untul-. aphk s1 rangka1· dat malah 
umuk n. ·d1aan pang alan d· ta d ·n 
p ngkalan data .. 1 di. k putu rrn kom n n b leh di ma dan d1 un kan 
den,. 11 lcbih h rke an la._1. 
4. 1. .... 'J ·I JIOh> 1j apni:rn at;)) 11111 l Ip 1 It 
•1k·1rn nlm p lnvn1J1111l·ilt111 dJttt uitu· 
1111hl11m 11 y 1111 11' 111 hrun k u1 11111111· 11u ll rn l bih ~l h 11s1 PSO 
11\ l tm 1 1111111111 • l ·1111111111 Man1t 'C <.:nt 










data bagi P 0. unruk membuat hubungan t r but 
sebagai amaramuka amara aplikas: dan pan ik' land 1· 
C d1pih 1 unru 
4.6.4 Pelayan Web 
Pelayan web adalah arurcara yang akan m larikan program pada .ornputer dan 
mernberikan dokumen kepada komputer lain apabila ierdapat sebarang permintaan. 
Pelayan web juga adalah aturcara yang bernndak selaku antaramuka di antara 
pengguna dan dokurnen ang diminta dari pelayan Bahasa _, ang digunakan oleh 
pelanggan dan pelayan web ialah HJ pen ext Transfer Protokol (HTTP). Sernua 
pelayan dan pelanggan web boleb me gecern HTTP tertentu ebelum menghan ar a .u 
rnenerima dokumen-dokumen hypermedia 
4.6.4.l P layan W b dalam Pa. a ran 
a) Per onel Web erv r P~' 
PWS adalah salab atu ciri ang terdapai d1 dal m sisicm p n roper si 
Windows 8. la juga merupakan pelayan aplikasi bag: suaru operas: D1 smi 
p layan akan men rir d p rmintaan daripada p nggun dan s clum 
menghaniar • mula nndak balas, W akan rnclaksan kan I rlak ana n 
sistern t r but. 
P\ uga mcny diakan un 1 1 ag: pr mm S . r d1 p ·n ansun l lch 
m mbuat en u.iian ara wmpat di ' 
·1 ublt h k p Jd p 11 gun lm ak1rn rn rnudah ·n dan 
p mb tuJan "lum 1stem una 
b IJllcnwt lnfonn11tinn ·n1 ·U ll. 
11 Ill ·nip 1krn • 11\l ktrn1111l 111 J 
h 
111 l111t'111 t d ·1111rn k • 1 ·lnm tmbul an 
Wmd 'v N'J du11 11 do s 
I 111111 s 1tlJ • ·t pi op am untu · bma 










Sesetengah syari at yang mcmbch I I m .m 111 ~ 1 m: n 1d1 m 'l)~'~' uu . n ~ , 
From Page Jadi. pernbangun web b 1 h 
erver Page (ASP l d: maria im b rrnakna plik in_' rerm suk ~ ive. 
Control yan' mcmboleh an lam n w yang drub h. u 1 n ungannya clan 
menghantarnya semula kcpada pcngguna 
c) Apache Web erver 
Apache ialah saru pelayan web yang dik mbangkan di bawah satu lesen 
sumber terbuka. ebagai comoh, Apache 2 0 dilarikan pada sistem 
pengendalian berasaskan UNI ' .. A.rrugaOS. \ /mdows 2000 dan sebaginya. 
Apache mengikui paras terkini bagi Hypertext Transport Protocol (HTTP). 
Sokongan percuma diberikan melalui la oran sistern penyahpuatan dan 
sesetengah kumpulan ema 1 net 
4.6.4.2 Pela~ an ~' b yaog Dipilih 
Pelayan web -ana dipilih unruk P 0 ialah PWS Antara s ba -seba ut ma PWS 
dipilib adalah kerana ·. 
1. Membenarkan web di 'publish keseluruhann ad ngan hanya saru koman 
runggal 
11. ~en edia.kan penguru an eb pintar d ngan rn m ol hkan ii " vu" 
unruk m n ... san apa-apa p 1 u han •ang p rn h 1 ll t bila d n leh 
1apa 
111 I h mengt:. an d n m m ent hu cbanmg i:Hllan vanp 1 cngHI' m1 
ma·\ h 
!\ 1ud h dalalll I um 'II 'llll n 1.1 "m cnrn WS adulah p ·la 'till aplr~ a l 
4 .. ~ 'I I uoJooi Pt mb!lllj!llJt:lll' t•l 
l kn I •1 pt:1nb·11111m111 \.' 111 •ml •1111 l· '" I ·11 111111 11wl Jumu1 en Hl1 l<.:b1h C(.;p 1 
d 111 mu 1h I 11 trn t.1h1111 mu 1h p dH t 1it 
p, 11ul 1 n 1 111 1p 1bil 1 l J 11 l 11 Itµ •1k ·111lk 111, ku thll b 111 c. • uah lama we 
;' m km l 11 nnl th l iik lm 1 tl th \ uk11nv h m11n t 1 • nol d ·mbat :runtin t 










4.6.5.1 Teknologi Pembangunan Web dalam Pn nran 
a) oldfusion 
Aplikasi Cold usi n ialah cbuah aplikasi p la ' n, i ju b l eh b rtin · , 
sebagai alatan untuk mcmban m larnan w b, p 1 an pangk 1 t , taupun 
penghubung/laluan pangkalan data k web. la m mb narkan fail pangkalan 
data sedia ada untuk diambil dan diletakkan dalam " b, tiap r kod tanpa 
perlu rnembina fail HTML yang baru bagi setiap rekod. 
ColdFusion (CF) ialah aplikasi back-end, iaitu ia bekerja di belakang tabir dan 
ia tidak dapat dilihat oleh pelayar laman web. Apabila pela ar meminta 
pelayan web sebuab laman web ang ditulis dalam Cold Fusion Markup 
Language FML , pela an web akan rnenghantar larnan web tersebut ke 
pelayan Coldf'usion. meminta pangkalan data untuk mendapatkan data 
bagi larnan web tadi. pabila pang alan data memulan an data yan ' dimirw1, 
pelayan C mempro es C ML dan menghasilkan ebuah laman we HTM 
ang dipulang an p ri ian pela an web. Pelayan web ernudiann a 
menghantar laman HTML kepada pelayar yang menukar an HTML c dalarn 
bentuk ang dilibat oleh pengguna pada skrin. 
Dari se i ekuriri juga, ld ·usi n Jebih elamat k rana C Id u i n membina 
langkah-langkah ke elamatan ekuriti dalam pela an. 
P la c n Id -u i n mcrupa n alatan ao) c u01 unttt p mia aan d n 
organi a i kerana ia memb 'narkan p 111 inaan laman web 
m minirnakru1 ma a • ab ntu . h. l bihan oldFu i n ang utama 1 I h 
boleban membina I unan 
dibina e ara "terapun ' d lam peltt an ehin 1a ada 1 en 1una rn mintan a 
dan ian a akan di urn ul HJ1 dnn dilm11lar k · 1 ·IH 1 
l> 
I kn I r J l Ill •ml ·n·11k m p mb rn 111u da11 I cwkk cntuk web 










Maklumat dan dinamik, Tckn I gi JSP m mb nark n µ mh:t1P1m:tN f nl s 
bagi aplikasi bcrasaskan web. Tekn logi J 
pengguna dari hasil kandungan n r m mb n rk n 
mengubah keseluruhan muka surat t npa m n ib h k nduna " l pi an asa 
dinamiknya. 
JSP menggunakan bahasa XML. elain daripada iru sebarang format tag 
HTML atau XML akan dibantar semula secara terus kepada muka surat yang 
dilaksanak tersebut. D ngao cara rnerni ahkan muka surat logik dari 
rekabentuknya, ia akan rnenyokong rekabentuk guna semula berasaskan 
komponen dan teknologi. J P menjadikannya lebih pantas dan mudah 
berbanding untuk rnembina semula aplikasi berasaskan web. 
4.6.5.2 Tel nologi Pembangunan Web yang Dipilib 
eielah m mbuat pcnilaian di antara C ld usi n dan J P, didapat: ldfusi n sc u i 
diaplikasikan bagi si t rn P 0. lni kerana Coldfusion adalal. rckn I gi Mi r 
untuk mencipta larnan web an ) dinamik. Ini crana C ld usi n m rnb narkan 
pernbinaan laman web yang be ar den an merninirna an m a rekabentuk. ambahan 
pula unruk p njanaan laporan PORT> d1 dalam 
m nggunakan Cry tal Rep n rncmb narkan pcnjanaan la or n dila ukan, Im 










Ba b 5 : . e ka b n tu I.: L I em 
Rekabenruk merupakan saru proses pcnukaran m en: 1 sai 1~ 
berpandukan maklurnai yang diperolehi danpads sp • ifik s1 k rlu n P nyel saran 
akan diberikan sekiranya ia memenuhi keseluruhan spesifika 1 eperluan (Pfleeger. 
2001) 
Senibina rekabenruk pula rnerujuk kepada srrukrur eseluruhan bagi sistern perisian 
iairu pad a peringkai av. al bagi proses rekab ntuk sisiern Senibina rekabenruk 
mewakilkan hubungan antara spesifikasi dan proses rekabentuk yang mengenalpasri 
kornponen sistem u ama dan komunikasi esamarr a (Sommerville. 2001 ). 
5.1 euibina Pelayan/ P Ian sac ( lient- er er) 
Dalam senibina pelayan" pelan an pangkalan data dan sisicm p n zurusan pangkala» 
d ta (DBMS) ditcmp tkan d lam satu kompuicr • n dL 'Cl1 11 cb g 1 pela c11. 
Korn put r pela an biasany a m mpun- a1 keupa aan pemprosesan . ang lebih tmgg.1 
bertindak sebagai bahagian belakang (back nd) disam ungkan k .pada komput ·1 
pelan gan : ang berrindak sebagai depan (fronrend) dalam saru ran ·aian (ra.1ah • 1 ) . 
. enibina im dapai menguran kan kos kerana kompuier ribadi ol h duadikan 
sebagai la an dan jurra p Janggan ( bdull h, :2000) 
enibma pela. an1 elanggan mcmpu11ya1 bcher pa k l 1han d 11 d1anumrnva1 lah - 
B 1rp11sat • Ke clamat 11 umber dan data d1kawal l h fail pcla 1an 
11. /H m nulzi k 'f>l'rlurw - 1ana-111a11a l ·111 n un d kum ~n yan 1 berk ·naan 
b l h d1alihkan ara b asm an m n 1ku1 talrnp k p ·1 lua11 ·ang mentn hst 
111 ·l1klb1/ • ·1 
d1ma tt kan h Hlarn s1 t ·m I . 
n 1·rn v 111 j 1e1 k1111 ck11 •u11 mudHh d· pal 
I\ 111l1li 1111111k 11 'll rn1lmll pcl11 111 l aru (11d11I 1 ·du 





















Rajah 5.J ·ni ina P layan/ p langgan 
a nlbina 2-ti r 
D ngan senibin 2-ti r. aruar muka p ng tuna St rem elalunys an diiunjukkan p da 
p ngguna dan p rkhidrn t n p n~ urv an ngk Ian dat • lalunva m ng un ., n 
p la. an yan 1 m mpunyai kuas 
P n urusan p rnpro c;, an drp: ahkan aman 
enaurusan an kal 11 d ta (rajah • .-). ~ . 
an I bih unggi er anding lay n 
anturamuka istcm r 11 iguna clan clavan 
n 1l a 11 l 1 Oll1J u1 ran 
t 111 ! 111 I"> 0111111 ·11111 , ra 















P Ian!!~ l'elnynn 
Paugkalan cla~ 
umber . Arnjad 1997] 
Rajah 5.2 : enibina Pelayan/ Pelanggan 2-tier 
b) enibina 3-tier 
Kemunculan senibina s-uer adalah untuk mengatasi kekurangan yang ierdapat pad a 
senibina 2-ti r. Dalam senibina 3-tier. 'middle-tier dnambah antara sisicrn 
antaramuka pengguna dan ela, an ngurusan pangkala data (rajeh 5 ) 'Midd) ·• 
tier' rnembol hkan nggihr n, p rlaksan an aplikasi dan pcmngkaian pangkala 
data. Comohr» a. jika 'middle-rier' men ediakan penggihr pen una b lch 
meng:hantar perrmmaannya k ·p a lap: an 'middl ' t tap: dalam masa . an i m a 
permiruaan ter ebui kan dil paskan Kemudian 'rruddle-uer' akan rn nc p 1 ernula 
data dan memberikan .iav. apan kepada pengguna 
elain daripada memb n kemudah 1 ng 1i ao ter adap p rmintaan p n una, 
s nibina pelaya pelang~ an "'-ti r jug t lah m nunjukks n coin kat n pr ta m • 
apabila bcrbadapan d ngan p n un ang m I 1h1 1 0 or n 1 • 
r nl- ud 
Middk 
'I i1 r· 
lln 1,. ;1111 
nm r::tmul ;1 
p noo-una 
pli tl i 
Panf.! 1 Ian cfatn 
I. 11111\ ·i m.1ad 1 7] 










Perbezaan Antara 'Tier 
Jadual 5.1 rnenunjukkan bcrbczaan cm-cm amars ·n r d n .c.;g1 fle sibihn. 
ketaberganrungan pengguna. prcsiasi, ketcrsediaan. k s 1 d n 1-- . 
pengendalian dan kawalan sena k cl matan. 
Jadual 5.1 : Perbezaa n Antara i r' 
Ciri-ciri 'Tier' tunggal --tier 3-tier (Ho errninal 
Fleksibiliti Kuran Bai.k Baik Sanza Baik 
Ketakberganrungan Kurang Baik Baik Sangat Baik 
Pen uoa 
Prestasi Kesesakan pada Ke sakan pada Banyak Pilihan 
Hos Rangka1an 
Keter ediaan Kurang Baik Baik Sanga: a1 
{Availability) 
I Ko Awai R ndah Tms£1 I o egrade Ttngfp Rend ah 
1 
Pengcndahan dan Sangai Bail .uran ° Baik .. Kawa Ian ..... 1 lamatan aik aik 
umber Arnjad. 1997) 
5.1.] enibina Pela. an/ pelaoooao i r ba<Yi 1 t m p rix aan - jaran 
nlin 
Unruk p rik n c arah nlin . nd katan nibma 
p la_ an/ pelan gan "-tier akan digun kan P nd katan im (rajah 5 ) m m 
k m nen p da u bana ran 1aiw amaramuka I en i tun . aphkas, r am dan 
pangkalan data 
ni m -u r 101 d1pil111 JU a id rkan 
pen :un aklur. k t 1 d11 tl ·n 
n11~ u, k ·t 1k 1 11111m n 











(Pentadbir dan Pelajarj 
----1 GUI Client 
·-r-~ 
Aplikasl 
Program P ngka Inn Dnt 
I 
~! 
~-~---- ---- -:; ~ 
........ -···-·I '" 
I : 
~ 





Da St rage 
Tier 
Middle ier ( Pl ) 
[Sum er ht ./lwv.flJ... -Tier , rclurectures.hrm] 
Rajah .4 : nibina Pelayan/ p lanogan 3-tier ba<Yi P 
5.2 Reka benruk Panzkalan Data 
Fasa rekabentuk m rupakan penngkat p ming dalam m n~unan s buab sisic 
kerana 1a m m ngaruh: k s luruh n pre l' 1 s1 t rn p n rk Ian data v ng • 'irn 
dibanzunkan (A dullah. 2000). Tujuan utama m 'r k 
unruk m ' krh dai dan rhubun an ant r data 111 mbekalkan 111 d I data -ang 
oleh men. okona p r:i Ian n uaru ist .m dan untuk rn rn 1. tik 
n m nulu kch ndak 1 11 guna dan JU a k hendak rst m 
Ant ra kuvm-akuvru 1l lJJ1 muk 1ti1h 111 ·111h 1 ilk tn 111 1 k 11 ptual 
(m d 'I ·R). rn m1hh 1 1c111 1 ·n u1 u 111 p lllf k 11111 I 11 t l H ). mc11 1Ji L di 111 
mo I lo rn mod I 1 ik I {m cl I lrnl un 1 m 
11h11 , llltt11 1 1kt1 111 1 1 r · nb ·ntu on n rm 










5.2.1 Model Hubungan - Karnus Data 
Model bubungan menggunakan strukt:ur data yan amat mud h d n ibn t 111. m 
bentuk jadual. Satu jadual mewakili satu hubungan dal m p n 1 • _ eri 
entiti dan perhubungan yang akan ditakrifkan dalam m d 1 .. - b 1 h di kilk 
sebagai satu jadual dalam pangkalan data Abdullah, 2000 . 
Bagi sistem PSO, berikut adalab jadual di dalam pangkalan data ang terlibat bagi 
sistem in.i. Antaranya ialab bagi modul Pentadbir, Guru dan Pelajar. 
Jadual 5.2 : tudent 
Nama Medan Jeni Data aiz Format 
studentld Text 8 XX###### 
Name Text 50 
Jc Text 12 ######-##-'#### 
Jadual .2 : uru 
Narna M dan J ni Data Saiz Format 
guru Id Tc 4 #ft## 
guruName Text 50 
I 
Username Text 20 
Password Text 20 
Jadual . ubj • t 













Jadual : 5.4 Topic 
Nama Medan Jenis Dat11 S11iz Format -- Topicld Autonumber Longlnieg r 
-- - I- TopicName Text 50 
TopicNum Number Integer 
Jadual 5.5: la s 
Nama Medan Jeois Data Saiz . ormat 
tingld AutoNumber 
tingkatan Text 7 XXX#### 
guruld Text 4 ###44 
kelas Number lnteg r 
Jadual 5.6 : T 
Nama M dan J ni Data Saiz Format 
QJD AutoNumb r lmcg r 
Topicld Number Integer 
Question T xt 255 
Answer Text 6 True/Fa! 
- 
Jadunl .7 
fl J ni Datu 












Jadual 5.7: t. stlnfo 
Nama Medan Jeni Data Saiz. rormnt 
TestID Auto Number Integer 
NumMCQ Number Integer 
NumTFQ Number Integer 
From Time Date/Time 
To Time Date!Time 
Jadual 5.8 : Result 
Nama Medan Jeni Data Saiz Format 
studentld Text 8 XX###### 
testld Number Integer 
Mark Number lnt ger 
Perarus Numb r Int g r 
gred TeX1 2 Al. IDIF 
,Jadunl . Admin 
Nama Medan Jeni Data Saiz Format 
adminld TeX1 4 #### 
AdminNarne T xt 50 
olC Te 12 ######-##-#### 
Username T X1 20 
Password y, X1 20 
Judual 5. I 0 
dnn Jeni· Dntu 
ql Num r 
Ans umb ·r l I 0 
b tul 
_II 1h 










Jadual 5.12: stud ntln hiss 
Field Name Data Typ Sii Formnt 
tingkatan Text 7 XXX#### 
- - kelas Number Integer 
guruld Text 4 #### 
Studentld Text 8 ###### 
Jadual 5.13 te t el 
Field Name Data Typ Size Format 
setld Number Integer 
testld Number Integer 
QID Number Integer 
QType Text 4 MCQrfFQ 
5.2.2 Perhubun an Men gunakan Mod 1 on cptual - Model -R 
Permodelan data adaJah pro es membentuk per embahan pandangan data cpada 
pengguna. Permodelan data adalah a a pembangunan pangkalan data dan apli a i. 
Model E- dim delkan b rtujuan untuk uar r ani a i dan p n :i ndaliann R dari 
perspektif pengguna ( bdullah, 2000). la terdiri daripada atu et iek asa ang 










Dalarn mernbangunkan saw garnbarajah __ . simbol-snnbol yan~· bt is 1 nm !-.. n 
adalah seperti jadual 5 8 
Jadual 5.8 'imbol-. imbol 1ambarajah 
Simbol Ma ksud ontoh 




, Hubunaan satu ke .. 
Pelajar Bao. ak < 
Bagi sistem P p rik aan ejarah Onlm . p rhubungan enuu- nun yang terhbat adal 










Berdasarkan rajah 5.5. para guru boleh menjana scalan ccara rnanu 1 So Lin y. n~' 
tel ah dijana akan disimpan di dalam bank soalan. .crnudun . umu pr . c. l JT1. s am 
soalan. para guru boleh mencapainya melalui bank alan an unruk rnenj n 
soalan ujian PMR a aupun set soalan rnengikui ungkaian pul . ruru-g ru b leh 
mencapainya dari bank soalan. Ser-set soalan yang telah dipilih kan dnana e ara 
rawak dan para pelajar akan memperoleh set soalan yang iclah siap dijana ra vak oleh 
sistern. Hasil daripada kepurusan ujian para pelajar. saru laporan stausrik dapat 
dikeluarkan unruk penilaian prestasi. 
Soelan Rowe~ --- 
Soal. n Ujltn 
Se1 Soalen UJ1 n 
PMR 
Stl So11en lkUI 
T1ng1<;i1 n 
Ujl,, 
J'"' --- B n Soalen KtPutuun 
, .. 1 







\ijll II 1•11• 










5.3 Proses enibina Rekabenruk 
Secara umumnya. proses senibma rckabcniuk 1crhaht1t.ri kcpad: llt.'11 ru: innu sist m 
bersrrukrur (decomposition). model kawalan dan 'modular d mp sin n isrern 
Peperiksaan Sejarah Online menggunakan pcndckatan sisicm b rsrru rrur un 
mendapatkan perkaitan penghuraian sistern kepada imeraksi su sisr m 
Rajah 5.6 menunjukkan carta bersrrukrur bagi sist m PSO . ·ang ierbahagi · pada 
modul pentadbir dan rnodul pelajar. Unruk penerangan seterusnya, penekanan adalab 
terbadap modul pentadbir. 
p 
Pentadbir P lajar 
ajab . 








ta ti. tik 
a po ran 
Bank 
Jawnpan 
' l<J p >t:.) 
lindu ·p ·ri ann 










Unruk masuk ke dalam modul peniadbir. para guru yang 1 rlibat p .rlu mcrnpunya: 
login dan katalaluan Rajah 5. 7 menunjukkan cans st ~1 nur pcm rdbrr : 






Mernasukka» M ernasukkan Merruhh 
nombor nombor s t scalan UJI v no 
oalan soalan up uni' atan 1 ingm 
dirul 
Memasukkan milih 1em11Jh 
nngkeian bilangan soalan nahs 
soalan ungkaian 2 srousn 
nngkaian I unan 
Memasukkan 
soalan-soalan Merruhb 1em11Jh so Ian 
brlangen ungkaian ~ 
1ema.suJ...kan oaJan 
prlihan 1111g atan '.? 
JO\\' pan 
rruhh 
enanda brlnnuan drk .m kuu oalnn 
unukui 
~Cl11Mll 
R sei. sirnpan . oalen 'uni• 














5.4 Rekabenruk Antaramuka Pengguna 
Antararnuka pengguna meruiuk kcpada kacdah clan crann ~· no durun l, n unruk 
membolehkan inieraksi antara mesin dan manusia iauu manusra y n=- · n 
menggunakannya ( ewman. Lamming. l 95) Rckab rnuk nt rarnuk p nggun 
adalab berrujuan unruk memudahkan inreraksi antara pengguna kornpur r dengan 
perisian unruk melaksanakan aplikasi yang diperlukan. 
Bagi merekabentuk antaramuka pengguna, beberapa ka alao rekabenruk boleh 
dihasilkan untuk rnengawa) kemasukkan data (Whitten, 2001 ). Bagi sistern 
Peperiksaan Sejarah Online, kawalao kemasukkan data perlu unruk memben paoduan 
kepada para guru dalam proses memasukkan atau meogemaskiru soalan-soalan UJ1an 
Berikui ialah kawalan kemasukkan maklurnat akan di akan bagi P 0 pemadbir • 
1. Text Box - kawalan paling bra a digunakan dalam pro es memasukka 
data reks Te t bo · menzawal erluan p ntadbir unruk mecaip data 
k dalam korak. Dan jika maklumat . ana dimasuk an adalab anjan , 
cui scroll p rlu di enakan d: aha an rcpt text box unruk 
memudahkan pros s p mbacaan. 
11. Radio Button - radio button rnemberi kemudaban kepada emadbir 
unruk memilih maklurnat yang diperlukan dengan ban a k.bk ke ada 
saru bularan ecu d1 tep1 enap mak.lumat. 
111. Check Box - ama epeni fun si r d10 hur1on ia1tu p ra uru bol h 
m milih maklumat mana yan dip rluk n ll 1 P 0. ch •ck ho 
d1gunakan untuk ara guru memasukkan .1a a an b ·tu! agJ . etiap 
oalan. 
11• Drop-down l1sr drop-down Ii. r 1alah atu kotak s gt m1 al l pat 1an • 
m n l'andun i 1u utan 1 win ttlmn d11 m u •an, erhubun' t ·rus 
den_an rnaklwnat . an l rdap l d1 daJam kot k t 1 but I u 1Ja uru 
men k n ut n ut. ma\..lum it y 111 d11u111ukk u1 l » 
akill1 k Ith rnrn I 1 d1ur i1k 1k 1t1 u11tuk l'lll ll 1n ·1111l1h oulon 
hJ t:lluk m untuk p1 1 kim 1i. 
\ ·. tttf '.Jll l ttl Ill l r f'l I t ·rn I inlnh :c;pcn1 
11Hmp- uta1 p 










5.4.J ontoh ' creen boot' bag: istcrn Pep riks aan cjarnh nline 
a) Antaramuka istem Pepcrik a an ·jarah nlin 
Antaramuka utama PSO icrbah g1 hep da du bah gi n 1 nu p m d tr 
dan pelajar. Unruk bahagian pentadbir, hanya p ng na rda ar yang 
mempunya: login dan katalaluan sahaja bol h mencapair» ·a Bahagian 
pelajar pula boleb dicapai oleh semua pengguna akhir 
I 




.. .. - • l 
'Sila .klik~untuk.roa- . , 
I:· '. 
I ,_- .. 
.. '' ... : ..;. . , . .: .. :· .... 
~, ,, .·•.·r.:-iD DJClf .. :.'~· 
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b) Antaramuka Pentadbir 
Amaramuka pemadbir mernbcn pilihan k pad» oun: unru m ermlih 
penjanaan soalan manual. pcnjanaan oalan rawak, k m km: . 1 n 
ataupun laporan ujian ara guru han 1a p rlu khk p d · r din uton 
yang disediakan d1 sebelah pilihan dan k mudiaan kli · M suk 
rnencapai maklumai yang ielah dipilih. Dan jika butang Keluar diklik. 
sistern akan kembali ke amaramuka utama PSO 
:!.;" ~--: . ' • D+:·c/M~:~ l . ' . . . - . r~: .:~ ;BfniJ~aan:S~an M$rUal 
l ,: . . :• . ·. ' . . 
. , ·,. .:rq;>elijana~~&~~--IW:wak 
,! . . • . . I .•. , 
.. r .~Eemadcirii 
I ia;J)<tron t'Jjirut < :_' .. 
~· . 










c) Antararnuka Penjanaan 'oalan Manual 
Para guru perlu rncmasukkan nm l m SO'Jhn pilih n iinu], 1 n s~, L n, 
pilihan jawapan dan klik pad a jawapan se nar ( check iiox l sen p h 
proses penjanaan soalan m nual S 1 lah siap m masuk), n aru so 1 
para guru perlu klik impan dan soalan ter but akan disnnp n .e 
dalam pangkalan data. Burang Papar berfungsi untuk melihat .ernbah 
senarai soalan-soalan ang ielah dimasukkan Unruk mernbua 
sebarang perubahan terhadap oalan yang ielah siap dnaip. anak panah 
f- dan -7 digunakan untuk memilih soalan yang tngin drubahsuaia 
Butang Re et pula berfungsi untuk 'clear kembah soalan . ·ang telah 
siap duaip retapi masih belum disimpan. Dan jika butang Menu dikhk, 
pengguna akan ke antaramuka menu pemadbu 
i .: j 'Peiijanaan Soalan Mrumal 
NoJUl»o; S~-abltl ~al.ui. Tinglutut jSetu 33 
·l~ 
I 
J .. ~1 
j 
! Pililwl~: 










d) Antaramuka Penjanaan oalan Rawak 
Antaramuka penjanaan scalar rawa · m rn irlnl n onru umu], 
rnenamakan set soalan ujian dan mernasukkan jurn) h bil ng n _ 
Guru boleh mernilih unruk mcmasukkan iurnl h ilan an soa) n gJ 
reriga-riga nngkatan ataupun hanya salah ru a tau dua danpadan- ·a 
Bilangan soalan yang telah siap dipilih akan dijana secara ra vak ol b 
sistern. Butang Menu di sim berfungsi untuk kembah k amaramu .a 
menu pentabdir. 










e) Antaramuka Kernaskini 
Unruk rnengernaskim soalan. iuru pcrlu m milih . c1 • l n menjnkin 
tingkatan. Apabila set soalan tclah dipilih, · n 
dipaparkan Pengemaskirnan bol h dibuai d na n m n JJ) emul 
soalan. pilihan jawapan dan jawapan ataupun hanva m ngu ahsuai 
bahagian-bahagian tertentu. Soalan yang relah siap dik maskim a .an 
disirnpan semula ke dalam pangkalan data Butang Menu berfungsi 
untuk kernbali ke antaramuka menu pernadbir 
.; ' 
!,.- .. ", '1' •. -, Kemeskini .. 
t · : ~ IU'.ll.Ol..-:)1<\iliH.1 · · · . . .,. :; .. ,·.. .. ' ... . 
i Pilih~:~~ ·· · . j Sotu i:] 
1 . . . ·' ~ - . . . 
1 .,~ SO:dan . ~ ~.~: ~ •• . • . :eiWwt. 
1· i~,, 
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' ~ . . .: 
·.~J 
r 
·l r ... 
r .! 
'· 
.=:J .. ,___ _ 
I 
Simpan j t-Aenu j 










f) Antaramuka Laporan Ujian 
Aniaramuka laporan ujian 1 eny diakan pilih 11 uj: n \' n!,' m_ n 
dinilai. apabila butang Masuk diklik, sisrcrn akan m n pa: epurus n 




'-·· .. ·.,, 
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g) Antaramuka Kcputusan ljian 1 (conton) 
Antaramuka keputusan ujian akan rncrnaparkan J.:cr111u. n h :.!1 UJL n 
yang telah dipilih oleh guru scpcrn dalam r .1 h 5. J 3 
narna pelajar. nornbor kad pcngenalan m rkah d n ar d k d1J n 
Butang Analisi berfungsi untuk rnenjana gra k puru an p lajar. 
butang Menu untuk kembali ke menu peniadbir dan butang KembaJi 
unruk kembali ke antaramuka Japoran ujian. 










h) Antararnuka Anali is 
Analisis yang akan dipaparkan jika butang Anali L 
5.14. Butang Menu berfungsi untuk capai k aruaramuk l p ran u.i1 n 
manakala bu rang Kem bali untuk kembali ke aniaramuka k putu an 
UJJaD ang telah dipilih. 













6. J Pengenalan 
- Rekabentuk i t m 
- P mbangunan i t m 
- Penul i an Laporan 
6.2 Pen odan i t rn 









Bab 6 : Perlak anaan istcrn 
6.1 Pengenalan 
Pada fasa ini, sistern akan dikodkan menggunakan baha a p n n .' ng s u 1 
supaya sistem dapat berfungsi. Pengekodan keseluruhann a m nggun tan kod 
HTML, ColdFusion dan SQL. Kod HTML digunakan unruk antaramuka web. 
Manakala Coldfusion dan SQL digunakan untuk diimplimentasi dalam proses 
pengisian dan penghantaran borang, penstoran dan manipulasi data dalam pangkalan 
data. 
6.1.l Rekabentuk istem 
Microsoft Visio digunakan untuk membina model E-R bagi P 0. amum dernikian, 
carta aliran bagi P 0 yang dinyatakan dalarn bab 4 men alami beberapa perubahan 
ketika fasa perlak anaan berikutan ke e uaian ang dira akan perlu terhadap iste . 
Antaranya ialah terdapat perubahan kepada moduJ pentadbir yang bertindak seba ai 
ketua un k memasukkan maklumat para p lajar dan ru- ru an b rautcntikasi 
untuk memasukkan soalan-soalan ujian. Modul guru pu1a bertindak sebagai individu 
yang mempunyai kuasa penub untuk memasukkan soalan ujian, rnenetap an masa 
ujian erta melihat peuilaian para pelajar. Rajah 6. J menunjukkan carta ber truktur 
bagi Modul Pentadbir, Guru dan Pelajar an baru, 
elain daripada itu, terdapat juga perubahan an dilakukan ata n urn an 
di nakan. ntaran a ialah p nukaran P pada old u i n dan nuk n 
Microsoft erver kepada Micro oft Acee . en ran Mier ce maklumat 
ang t rdapat di dalam P' n 1knlan data leh dirumu dan men an Japoran 
t nna uk arta bera a knn dat an t rdapat di daln1n pnn 1 al n d JI t 1. · ut. agi 
Cold 11 ion pula ung i "' · R > di dalam ld u i n lcb 111 njima lap an 
lni amal r e uaian d n 1a11 p •mbm1 11mnn 111 ·1 ud 

























Rajah 6.J : arta Berstruktur bagi Modul uru dan Pelajar 
6.1.1 Pembangunan i tern 
Perisian ang digunakan untuk m moan 
1. i r m 
an P 0 ialnh :- 
u. Apli a i P la an - 
tu. ditor dan 
P ri ian Pan 1 alan ata - 
run n b • 
vi. P ·ri i n ultirn idi 1 • d l 










6.1.2 Penulisan Laporan 
Untuk menghasilkan laporan bagi WX S3 l 8 l /3182, M . W rd 2000 d n Is. V1si 
digunakan. Keseluruhan proses pembangunan, pcrlaksaai , p nguji n . rt k srrnpul n 
PSO direkodkan menggunakan perisian yang din atakan. 
6.2 Peogekodan Sistem 
6.2.1 Perlaksaoaan Program 
a) Modul Pengajar 
L Modul Login 
Fungsi moduJ ini membenarkan guru untuk masuk ke dalam sistern 
P 0, para guru memerlukan lo dan atalaluan. Pengekodan 
menggunakan ColdFusion dan untuk men emak .arna pen guna 
dan kata laluan ang dima ukkan adalah ah dan tepat. Jika tidak 
p ngajar diminta unruk rnendaftar k pada Admin. etelah I in, para 
uru b leh mambuat ti iti scp rti rnema ukkan data ubjc i iru 
topik-topik ang dipilih, mernasukkan s alan ujian rnenetapkan tarikh 
ujian dan membuat anali a keputu an para pelajar. 
Jadual 6.1: l oritma baQi Lo in uru 
urul m = 
uru 
• u mam • p • w rd 
IF 1 • rd unt 
ida adalah rd Ilar, 
ila mi111,1 dmin uutu mendu 1trk1111 111I1 
iut ul l J'\llUll 
I ,, 11 1 1. sw 1 l 










ii. Modul Masak Data ubjek 
Fungsi modul ini mem enarkan para guru m m ukk n t pil, h. i!l 
subjek Sejarah yang ingin dipilih. ld 'USi n dan 
dalam memproses borang dan capaian pan kalan d t 
iii. Modul Masuk Soalan Ujian 
Fungsi modul ini membolehkan guru memasukkan soalan ujian bagi 
topik yang telab dipilih sebelumnya melalui fungsi modul masuk data 
subjek. old Fusion dan S L digunakan dalam memproses borang dan 
capaian pangkalan data. 
Sistern akan melaksanakan g lung m n ikut bilangan soalan yang 
henda dima ukkan bcrmula dengan alan enar/ alah diikuti oalan 
pelba ai pilihan, 
iv. Modul Tetapkan Ujian 
ungsi modul ini membenarkan pengajar menetapkan masa tari h, 
bilan an oalan dan t pi ba · subjek y na hendak diu ii, C Id u ion 
dan SQL digunakan dalam mempro es b ran dan cap ian pan kalan 
data. 
i tern akan teru m njana et a Ian ara ra m ur ma. n 111 
tarikh dan alan- alan an ' dijana di irn; an d lam j dual t t t. 
la lurnat uiian i impan datum jn uni t • tin o d1 dulam an tkal n 
data. 
Jadu: ·- Ill Ill Ako11 HI H lltll I b I 'I I 111j 11\cl 111 s ·t s 
Ill ti ' 1\111 1k:111 I 'II) II\ 111\ I\ 111\ I Jtl\ ilk b I 'I ' ) ti lf1 










Jadual 6.2 : Algoritma Penjanaan ara Rawak 
MaxTFQ = EL CTma qJ 
MinTFQ = 
picld 
SELECT min qID FROM MC 
WHERE tingkatan & topicld 
oalan =Array New( l) 
LOOP i = J TO Bil oalan 
oal = RandRange(Mini,Maks 
I oal = oalanji] 
0 Tl al != alan Iil 
oal = RandRange(Mini,Maks 
I al - alanli] 
//end 0 
E 
oalan[i] =- oal 
L Mod11/ Lllutt nalis« K'f}m11sa11 
Fungsi m dul iru memb narkan para guru untuk m liha: 
ncapaian p lajar ccara . eluruhan dan ha ii anali 
pik an perlu di cri rhatian l · ih. P .n 1 
dalarn apa, n pan al n d ta untuk m mdu atknn 
utu n n 
catan, iaitu 
di una an 
putu an ·laj . 
nali k putu on d 1r1 1 ~11 .IJ 111n J1l ikuk l11 111•111 iun 111 1 own 
·11111r 1 • \ lu 11·.11 lull I 11 un 1 1111 k 11111 I u 1 Ip 1i1rn1 t11111t 111 11 urun 










Jadual 6.3: Algoritma Turutan apaian ba,.,i opil .'an"' Lcmnh 
J. Dari pad a jadual answer , kira bilangan r k d an 
medan ans bernilai 0. 
2. Jika bilangan rekod lebih 50% daripada bilangan 
rekod keseluruhan bagi soaJan tersebut, maka topik bagi 
soalan itu dikira scbagai topik yang 1 mah. 
3. Seterusnya kenalpasti q ype. Jika q yp bemilai T Q, 
maka capaian ke atas jadual TFQ dilakukan 
dengan mernadankan qJD. Jika qType b rnilai MC , 
maka capaian ke ata jadual MCO dilakukan 
dengan m madan an qi . 
4. Topicld dikenalpasri dari jadual '0/M Q. 
5. eteru n at pie am iaitu nama bagi t pik 
dikenalpa ti dengan rnemadankan t picld dalam 
jadual t pi . 
6. ap ran ang dijana m rn parkan t pik-: pik 
an di enalpa ti tadi, iairu t pik-t pik an p la· ar I mah. 
aiah .1 pula 111 nunjuk , n apaian anali a 10 ik I mah an 
dibuat melalui anali a putu an I Jar 111 ngi ut r d, r k d dalam 










Jadual : answers -  - - qID ans T. pc 




QLD Tingkatan topicld que non answer 
f-. ] 1 Merab 25 Parames ara .... TRUE ~ - 
Jadual : topic 
topicld 
topik l Pengasas Melaka 1 Merah 
topicNum topic ame Tingkatan 
25 
Rajah 6.2 : Anali a opik 
agi rnembuat analisa eputu n p laja m ngikut zr d, re od dalam jadual 
results dianalisa. Teknik ang di unakan ialah pengiraan purata. } a il an 









b) Modul Pelajar 
1. Modul Login 
Fungsi modul ini rnernbenarkan pclajar ma uk k dalam i t m unruk 
mamasuk:kan mengambiJ ujian dan melihat k putusan ujian. P ngekodan 
oldFusion dan L akan meny mak nama pengguna dan kata laluan 
samada ianya adalah sah dan tepat. 
Jadul 6.4 : Algoritma bagi ogio Pelajar 
Lo n = E T tudentld, pa w rd 
WH R ~ srudcntld pas ord 
J re ord unt = 0 
Anda adalah nggun tidak erdafrar. 
ila minta Admin unruk mendaftarkan anda 
EL 
r = tudent) 
Pa w rd tidak ah. ila gm mula 
11. [odul mbll ~ian 











Seterusnya sistem akan mcncapai set alan an r 1 I h dij n b ,.,.i 
membolehkan para pelajar rncnjawab soalan ujian. 1 t m k n m 11i n 
soalan secara rawak berda arkan t calan yan t lah dijan . 
Setiap pelajar yang login rnasuk akan rnendapat et oalan .ang sama 
tetapi rurutan soalan yang berbeza. Keputusan ujian akan dipaparkan terns 
bagi setiap pelajar setelah selesai menjawab kes mua soalan. 
Jadual 6.5: Algoritma Penjanaan et oalao ecara Rawak Pelajar) 
Maks= ELECT max(qlD FROM testSet 
WH R nbjC de ctestld 
Mini= C ·R M test et 
WHE subjC de&t tld 
Bil alan = L CT all FR M testlnfo 
ubjCode&testld 
alan =Arra w(l) 
P i """ I T ii alan 
al Randkan Mini.Ma 
al - oalan[iJ 
l 111 Ii] 
al Randkan 1 • 1111, ak 
ulun!i] 
II ntl I 
El , l.. 









in. Modul Lihat Keputusan Ujian 
Fungsi modul ini mernbolehkan pclajar mcndapa: k purusnn ujian sejurus 
selepas tamat rnenjawab kcscmua oalan ujian. K putu an 
didapati daripada pangkalan data dan L digun k unruk 













7 .1 Pengenalan 
7.2 Proses-proses P ngujian 









Bab 7 : Pengujian istem 
7 .1 Pengenalan 
Tujuan pengujian adalah untuk mcngcsan ralat. 
bawab atas digunakan. Setiap modul pads baha ·an bawah dalam hirarki i tern P O 
diuji secara individu. Kemudian, kornponen yang seterusn a diuji adalah kompon m 
yang memanggil komponen yang diuji tadi. Pendekatan ini diulangi sehingga semua 
komponen telab dimasukkan dalarn pengujian. ebagai contoh seriap submodul di 
dalam modul guru seperti janaan soalan manual, janaan oalan rav ak akan diuji 
secara individu. Kemudian, modul yang memanggil submodul-submodul tersebut pula 
akan diuji. Pengujian akan terus dilakukan ehingga emua submodul dan modul 
diuji. 
7.2 Pro e -pro e Pengujian 
Pengujian dilak anakan dalam b crapa p rin at p n ~·an iaitu 
pengujian integrasi, pengujian sistem dan p ngujian penerimaan, 
unit 
P mgujiun 
P n rima 
Pengujian 
nit Pen ujian 
lntezra i P ·n~ujian 
i tern 










7.2.1 Jenis-jenis Pengujian 
i. Pengujian Unit 
Pengujian unit merupakan pengujian m dul-m dul kccil atau bah ri n n 1 rk 'l 
dalam sesuatu aturcara. Pengujian bia anya dilakukan p de f 
aturcara yang melibatkan fungsi, prosedur atau kela akan diuji 
pengujian bawah-atas. 
ara p nd katan 
Bagi pengujian struktur, seriap baris aturcara akan dilaksanakan untuk mengesan ralat. 
Setiap laluan juga diuji untuk rnengetahui apakah ralat ang mungkin berlaku di 
dalam unit-unit aturcara. 
Bagi pengujian fungsi, kesemua fungsi ang berkaitan akan dilaksanakan di mana 
marukan data yang diluar jangkaan dikenalpa ti. C nt hn a kiranya masukan bagi 
katalaluan pengajar adalah alah, atu m J ' ata laluan tidak ah" akan di aparkan. 
ii. Pengujian lntegra i 
Pengujian integrasi dilaksanakan apabila modul-rnodul digabungkan dalam s tu 
sistem. Pengujian adaJab unruk mengaplikasikan pen mpulan unit-unit an 
berkaitan. Matlamat pengujian adalah untuk m rn tikan unit-unit t r ebut 
dilaksanakan dengan betul. 
truktur p n jian adalah den>, n m la an an I, lu n tiap u111t 1ang 
b rkernungkinan di mana p rlak anaann a adalah untuk ctiap unit an rkaitan 
emarnpuan atu m dul rint rak i d n 1111 m dul lain ju a dip rhati an upa a 
pempr e an data dapat dila ukan pad a per kitaran untararnu a. Ji "II 1uji 11 bi Un fl 
a r · eutu antaramu a 1 t m 
dan rekab nn pan alau dull:l. 
Jil.1kuk Ill kn .111 Ill hh I{ llllt:r 1k I Ill( II I Ill du! p 11 II 
d 











iii. Pengujian Sistem 
Pengujian integrasi merupakan pengujian di mana i111 gr 
sepenuhnya dalam menentukan perkakasan yang dipcrlukan, 
Matlarnat pengujian sistem adalah untuk mcnyediakan si t m untuk p n nmaan 
pengguna. Selain itu, kelakuan sistem juga dapat dikenalpasti. Pengujian integrasi 
biasanya dilakukan dalam fasa analisa keperluan untuk mernastikan samada sistem 
memenuhi keperluan dan kebendak pengguna. 
iv. Pengujian Penerima 
Pengujian penerimaan dilakukan apabila si tern digunakan leb pengguna ebenar 
dengan antaramuka yang ebenar. a 1 sisiem ini pen jian penerirnaan dilakuk, n 
berdasarkan komen daripada pen elia dan m derat r b rkaitan dengan kefun ian 
si tern. 











8 .1 Penilaian i tern 
8.2 Hasi1 Dan Capaian 
8.3 Masalah dan K I mahan ist m 
8.4 Cadangan Penin katan/ Pembaikan 










Bab 8 : Kesimpulan 
8.1 Penilaian Sistem 
Sistem Peperiksaan Sejarab nlinc (PMR diban mkan b rruju m mberi 
kemudahan kepada pengajar untuk set masa ujian dan m n anali k puru n ujian 
para pelajar. Dengan adanya sistem PSO ini, p ngajar dapat melibat pen apaian 
keseluruban kelas dengan lebih mudab. 
Waiau bagaimanapun, terdapat beberapa masalah dan kelemahan ang dikenalpasti 
dalam sistem ini. Masalab dan kelemaban diatasi deogan pen elesaian altematif, iaitu 
cara penyelesaian lain selain yang asal. adangan erja akan datang iaitu pembaikan 
dan peningkatan juga disentuh dalam bahagian ini Cadangan ini ertuj an 
mernbolehkan sistem diintegra ikan dengan i tern Jain a ar eseluruhan czntuman 
sisrem akan menjadi sebuah i t m ang dinamik. 
8.2 Hasil dan apaian 
t. Sistem ini membolehkan anali a k putusan pelajar dila ana an 
dengan cepat, rnudah dan tepat. 
11. Pengajar boleh m milih topik ang in in diuji, 
111. P lajar dap t m n t hui k putu an ujian clan \1 a p n a aian, n 
an perlu diam ii p rhatian [urn 
i t 111 m niana ·t alan , ar 1 ruv a bu · uii in, m ·111·1 tikan etia 
p lajar m ndapat ct oalan an er za. 
mpun 01 ·i ·c11 i k 1lam 1u11 I 111 , '' I pin ct 111 ju c11 l lfh11 un 
I I 111 1 p ·np u11.1 111 It en irk 111 s th 1 b I •It I •in 1~ p 1cJ i 1 t ·nt 










8.3 Masalab dan Kelemahan istem 
i. Sistem babagian pertama (khusus unruk pclajar) dr n k du khusns 
untuk bahagian ujian) tidak bcrgabung kcrana ma I hp ut n. 
u. Kemasukan rekod ke dalam pangkalan data han a b I h dilakukan tu 
persatu. Oleh itu, kemasukan soalan dan topi tidak d pat dilakukan 
serentak untuk beberapa rekod. 
m. Sistem mengandaikan pelajar menjawab oalan sendiri dan tidak 
meniru, tidak terdapat mekanisma ang dapat memastikan pelajar 
benar-benar menjawab ujian dengan jujur. Pen ianaan set soalan secara 
rawak sekurang-kurangn a dapat mema tikan setiap pelajar rnendapat 
set soalan yang b rbeza. 
iv, Pelajar hanya boleh menjawab oalan satu p rsaru dan terus " u mit". 
8.4 adangan Peningkatan/ Pcmbaikan Pada Ma a kan Datan 
Terdapat beberapa kelemahan an wujud dalam sistern P 0 ini. Aniaran ang 
paling ketara ialah baha ian utama p lajar hu us untuk para elaiar dan ahagian 
ujian tidak dapat dipautkao. 
Amara cadangan untuk mbaikan d n p min • tan ialah : 
1. Meng abun kan baha ian p rtama dan dua. 
l]. Mem uat tu m du! untuk 
an 1 t lah dima u an 
•111u k111i alun-: oalan 
tu, M m I hkan ' rap 1 
I . irn l •hk Ill unb I h1111s111\ Ill I 1l un l m 11 Ill .i I\ 1pu11 d1111 
I ll! 1111 b I •Ii m 111u 11 noik ' 111 or do loin si ·ttm 










v. Meningkatkan sekuriti sisiem. erutaman A k .rana sisicm jn•)~ 
berfungsi sebagai bank soalan. Kcsolamaran dari 
perlu diketarkan. Amara kaedah yan r b I h diimplim nt st unruk 
sekuriti ialah kaedah encryption. 
8.5 Kesimpulan 
Sistem peperiksaan Sejarah Online bagi PMR ecara urnumn a p rlu mempun ai 
sistem penyediaan ujian dan sistem penilaian keputusan ujian. Sistem penjana set 
soalan secara rawak dan penilaian kepuru an pelajar secara online m mfokuskan 
kepada dua kriteria tadi. Sistern ini meoyediakan oalan dengan menjana set oalan 
setiap kali diminta agar seriap pelajar mendapat set soalan ang berbeza. Penilaian 
dibuat oleh sistem dengan m nganalisa kepuru an uiian berda arkan statistik. 
Laporan ujian dijana oleh sist m untu pengajar dan anali a dibuat oleh sistem untuk 
menentukan tahap pemahaman pelajar luruhan k la. 
istern ini dibangunkan unruk m rnberi kemudaban ke ada para pengajar unru 
menjana soalan ujian. lain daripada iru, diharap si tem ang telah di an nkan ini 
dapat mendedahkan para p lajar dan p n ajar berkanaan p ng unaan teknologi dalam 
proses pembelajaran kini. 
Dan ang paling ut ma, b · ekti iairu untuk m n diakan p r kit ran 
pembelajaran ang menarik, melahirkan en ra 1 elik an 
penipuan erna a uji n 
ecara automatik, ri iko k ilapan 
p tu an pela r dapat dil· k ana an 
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Laman Utama PSO 
Login Pengajar 
Laman Utama M nu P n ajar 
Laman Ma uk Data 1ubj k 
Laman Masuk opik 
Laman Ma uk alan jian 
Laman Ma uk alan nar/ 
Sal ah 
Laman Ma uk alan 
P lb i Pilihan 
Laman Tetapkan jian 
m n pilih l n 
Jan an Rawa 





m nM nj 
















Peperi,ksaan "ej rah Oru · e 
(PMR) 
I n!)ln • 
Oel,mat Detong le Ole~ reperlk:8oei Ol)Onlh 
Cocoro Ori no. Ol>tom hi mornbolohlcClrl cot 
ooelan eeur1 r"""8k dl)eno dan anlllls9 
kOputuoon 'olOJo· dllll<olnOl<on. 10 bor\m1ol 
dorgon pc"gojarmo-nGoukkcn cool.on cmlo" 
ujl;w1 Unll.k rrgn•:ift.~r. pol~ll!' dlklltgndgtJ 
bgr.lrf1P:> :i.noar pQ'\t:db r, Pgit:od1lr 
hAr,,,.,0011"0)....,.,,, I<•,, ... ., l"'...,..nao<>r:><>r 
m11<\1Mllt ~Alt)Rr 
Melalui butang Ujian pada bahagian pelajar, pautan akan ke muka urat utarna 
bahagian kedua iairu lebih kepada penjanaan ujian, Peng zuna boleh mernilih untu 
membuat capaian ke bahagian Guru dan Pelajar. Nama login dan katalaluan 
diperlukan untuk mencapai kedua-dua ahagian ter ebut. 
Untuk penerangao yang lebih jela bahagian iui telah dib iagik n k pada dua 
bahagian dan setiap saru bahagian mewakili atu warns di maria w ma merah 
mewakili bahagian iru dan wama biru mewakili baha riun P lajar. lni adalah untuk 
memudahkan dan meng lakkan kekeliruan ang akai1 b rlaku. 
Ula an: Warn tema ba i etiap pen :tuna adalah rbeza. 
Warna ment.11 m nandakan c pairu1 Penga· LI'. 










Laman login masuk bagi Pengajar 
~pcriksaao cjarah lio 
( M ) 
Apabila klik pada bebutang Pengajar dalam laman utama sistem laman login bagi 
pengajar akan dipaparkan. Pengguna diminta memasukkan nama pengguna dan kata 
laluan. 
Ulasan: Masukkan Nama Pengguna bagi pengajar ang ingin login. 
Masukkan ju a ta Lalu n 
Nama Pengguna dan Katalaluan ang berpadanan ahaja dibenarkan 
untuk ke laman yang eteru nya iairu menu be i Pengajar. 
Jika pengguna bukan pengguna yang berdaftar, sistem akan merninta 
pengguna untuk mendaftarkan diri kepada Pentadbir. 
Jika katalaluan salah, pen guna diminta untuk rnerna ukkann a 
emu la. 
Bil Data Input utput 
Nama Menu tama Pelajar 
Pen ~ uns 
ah: Kernbali I man 
! Ill 'II 
2 Kata laluan IHI 
K •1nh Ii k · I man 









Laman Menu Utama Pengajar 
Pepel'"iksaao ejarrab o, Ii 
(P·M ) 
M1uuk Onto ubjek 




Ulasan: Klik butang Ma uk Data ubjek untuk masukkan topik-topik yang 
dipilib. 
K.lik butang Masuk oalan Ujian untuk set oalan ujian. 
Klik butang Tetapkan Ujian untuk set masa ujian. 
Klik butang Analisa epurusan untuk rnelihat anali a keputu 011 para 
pelajar ang telab mengambil ujian. 














NG.nu. Oubjok:: r-lC-ejor_c.h _ 
1. fiCf 




Ulasan : Masukkan data rnaklumat bagi tingkatan an dipilih 
Masukkan data nama subjek 
Masukkan nama kelas yang diajar. Secara umumnya, para zuru hanya 
dibenarkan rneme ang tidak lebih dari ernpat kelas pada saru- atu 
masa. 
Pengguna klik pada bebutang "SUBMIT" untuk menghantar borang untuk dipr es. 
Setelah engajar mema ukkan maklum t ubj k da rnenek utan " MIT", 
laman memasukkan topik akan dipaparkan. Dalam laman ini pen 1ajar dirninta 
rnernasukkan topik-topik bagi ubj k an dirna uk an tadi, uni klik pada bet utan 
"Add" untuk rnenambah t pi dan klik pada b outang " nc" apa ila ele ai 










- Bil Data Input Kemasukkan data Output 
1 Tingkatan Data sah: B rang ma uk 
Tingl ropik 
Data tidak sab: Minta masuk 
1 semula kod subj k 
2 Nama Data sah: Borang masuk 
subjek Sejarah topik 
Data tidak sah: Minta masukkan 
"<nil>" nama subjek 
3 Kelas yang Data sab: Borang rnasuk 
diajar 1 Bini topik 
Data tidak sah: Minta ma ukkcn 
AB kela emu la 
4 Topik Data sah: Borang masuk 
T pik l t pik sereru nya 
Data tidak sah: Borang masuk 
<nil"> topik ridak 
dipro es. Minta 










Laman Memasukkan topik 
-eper-iksa n ejar h 
( ·l\ct ) 
Ulasan: Guru masukkan topik. Contohnya pada Iaman sebelumnya guru 
memasukkan maklwnat tingkatan I maka topik yang dipilih haruslab 
dari sukatan Sejarah tingkatan 1. 
Klik "add" jika ingin tambah lagi topik 
Klik "Done" setelah selesai 
Laman Masuk oalan jinn 





Jeofs SoaJan Bil Soalrm 
Dau • J 0 lo 
uru di hend i m 'tnillh bit tn n • 111111 b n 11/f.1l 1h • 'll l 











Sistem akan memaparkan laman unruk memasukkan oalan bcnar/ al h 1Rn l rb r i 
pilihan bergantung kepada bilangan soalan yang dima 11 kan radi. 
Bil Data Input Kemasukkan data Output 
Tingkatan Data sah: orang ma uk 
Tingl soalan 
Data tidak sah: Minta masuk 
1234567 semula kod 
ABC DEF subje 
2 Bilangao Data sah: Borang masuk 
soalan 10 oalan 
Data tidak ah: Minta ma uk 
c semula bilangan 
soaJan 
3 oalan orang ma uk 
Tek soalan soalan seteru nya 
Data tidak ah: Borang masuk 
'<nil>" soalan tidak 
dipr . e .. Minta 
a Ian. 
4 Jaw a pan 
ksja a pan 





11 n I ' 










Lamanan Memasuk Soalan Benar/Salah 
Pep.criks a ~J · r~ 
( ··M. ) 
Soala11. Ben.ar /Sala.11 
Ulasan: Pengajar perlu memasukkan soalan. 
Pengajar perlu memilih jawapan "Benar" atau " alah" dengan klik 
pada 'radio button'. 
Pengajar mernilih topik bagi oalan t r ebut. 
Pengajar klik pada butang "Add" untuk menambah oalan 









Laman Masuk Soalan Pelbagai Pilihan 
V-eperi aa eJar h 
(PM ) 
F'~Lihll!l Ja'IC'epie.n: 
l?~ue5vua 8 A. .l!:J r. 
~,~-'t!j-~-~,-·~-ri----~-------.....,_, 
s. !=J r 
IT1.u !IL_ LrtUJ1t1.l.l ::::J c. .. r 
1




lllk• :ii11 u1111:i:an ol•h El 
!!! 
I Ke110.k--nuronMo10ka 8 
Ulasan: Pengajar perlu rnemasukkan soalan. 
Pen ajar perlu men · i ke emua pilihan jawapan. 
Jawapan sebenar perlu diklik pad a 'radio button' di sebelah pilihan 
jawapan. 
Pengajar perlu memilih topik bagi soaJan ter ebut. 
Pengajar klik pada butang "Add" untuk menambah so Ian 










Laman Tetapkao Ujian 
ITing,katan: ~ 
Oouar,' 0.WU re-, 
Pel~ PIUban !i2 
Teri Kt: f28iEJ filEJ I ZOO) tJ 
?.Iese r..iule.: ~ f3ofJ fAMtJ 
Mesa .l\Ehlr fi(i]£J ~ fAM1E) 
Ulasan: Pengajar dikehendaki mernilih jenis soalan yang akan diuji 
Pengajar memilih tarikh m sa errnula ujian dan ma a bera him a 
ujian tersebut. 
Klik "Submit untuk simpan data 










Bil Data Input Kemasukkan data Output 
Tingkatan Data sah: Maklum t ujian 
Tingl 
Data ridak sah: 
1234567 scmula kod 
ABC DEF subjek 
2 Ke las Data sah: Maklumat ujian 
1 Biru dirnasukkan 
Data tidak sah: Minta masukkan 
AB seksyen semula 
3 Bilangan Data sah: Maklurnat ujian 
so a Ian 10 dirnasukkan 
Data tida': ah: Minta ma uk 
A emula bilan an 
soalan 
4 Topik ate sah: Maklumat ujian 
Topikl dimasukkan 
Data ridak sah: Borang masuk 
"<nil"> topik tidak 
dipr .. Minta 
ma uk ropik. 
5 Masa/Tarkih Data ah: Ma lumat ujian 
05:00AM dima ukkan 
01/01/200 
ala tidak ah: Minta ma uk 
nnula 










. . p.eF ·...,..;:.""""'O .I Fa 
(f'M ) 
Topik: 1atJ.1ffiiit.; 
r, Je-pun I 
P Paramesvrora W-- 
0 Runciingan Baling I 
r Jnta nesare I 
P Kemak:tnura,n Mt!le.ka rs- 
p Portug11 W- 
P SeJarah Mala:y11a fr 
r Mela.kn I 
Ulasan: Guru klik pada 'checked bo ,• untuk memilih topik ang ingin diuji 
serta bilangan soalan bagi setiap topik. 
Sekiranya guru tidak m masukkan bilangan seal n ba · setiap topik 










Laman Analisa Keputusan 
Pu1dm Pelaj11r Meoylkut G.reJ 
Gr&d Po1·;u11s 
A 11.1". 'X. 










~ 3 : ) E r 
011:11.l 
Gred dan peratus ang diperolehi oleb para pelajar melalui ujian akan 
dipapar an di dalam jadual, Manakala graf anali a dijana ha ii 










Laman Login bagi Pelajar 
Apabila pengguna klik pada butang Pelajar dalam laman ut ma Lt m, I m gin 









KAtCl Lal u CUl : 
Masukkan Nama P ngguna bagi pelajar yang ingin login. 
Masukkan juga ta Laluan 
Nama Pengguna dan Kata Laluan yang berpadanan abaja dibenar an 
untuk ke laman yan e eru nya iaitu menu bagi P ngajar, 
Jika pengguoa bukan pengguna ang berdaftar, i tern akan merninta 
pengguna untuk mendaftarkan diri kepada Pentadbir. 




















.......,,,~,...,...~, .. ·rl'~r;rQCl<.~~lPf'l,"""'.'r 
! P"'epe ik.saa 
Amhll lljlan 
I Logout 
Sekiranya pelajar memilih untuk mengambil ujian dengan klik pada 
butang Ambil Ujian dari menu utarna sistem akan menyemak sama 
ada terdapat ujian pada masa tersebut. 
Sekiranya pelajar adalah dalam kelas yang ujian sedang dijalankan, 
ujian boleb diambil. 










Laman untuk pelajar menjawab soalan ujian 
.....-1 
.;- 
... -' .,., -' 
·-' 
Nema; lddlkk I ~c l'cui4cr.arau; t:omp Kolu; blru _, 
(~'- ..... ""'"""" Y.11 "'"'"""" 
r. Bet:e.r 
r Slllu 
l\amri :JtklrJdc I Ho.Peuda1taran: tomsi I Juum bins 
-t 
;l:S W.c 1o.k.A d.i 
rr.. j Para:r. uwca 
r~~ 
r fun -r. l..tu:iiu::g 
<"- 1'11tt11n M11h11111A ~h111h 
. l'J,1'rllft!l~l>> 
Pelajar perlu rnernilih jawapan dengan kJik pads 'radio button dan kernudian I' 
pada ebutan " ubmit an w r11 untuk m n hantar jawapan, 
etelah pelajar el' ai menjawab emu 
keputusan pelajar iaitu bilan ran alan 
ke eluruhan al n 'crtn pc: ll\1, 1111 
ilun, ·i t in rk m m 111 1 ir 1-111 
11) b ·tul d lriJ 11 I 1 bilun un 
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